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D E F A L A M Q E E S P A Ñ b L A * \ T E A D I C I O N A O S T Á Y D E M U S J O U ^ # i m n i ^ ' i v 
o r ó n e n n u e s t r o 
| A y a n e é d e l P a r t e d e o p e r a c i o n e s i N o t a d e l a J e f a 
l a s i m p o r t a n t e s d y d i i l e s d e M a t a r á , 
y o t r o s n u m e r o s o s p u e b l o s , f u e r o n 
1 0 0 w ^ o n e s y 8 0 0 c a m i o n e s , r e p t e t o s d e m a t e r i o t d e 
F u é h a l l a d o u n c o f r e c o n t e n i e n d o v a r i o s m i l l o n e s d e m o n e d a s e x t r a n j e r o s , 
| ^ q u e N e g r í n t e n í a p r e p a r a d o p o r o l l e v a r s e a l 
W & é k M G e 
~ n e r o l f e i m o 
^ r o f e o í l S ' f e ; | jéroi t03 de 
pieria, Mai' & 0 * > b h* 
a l Excmo. ; B ^ / ^ ^ ñ | J^fo del 
(oWn dé Barcbtofla» la ©tapa más 
Uloríoaa Tí?* TO*4-**11^ « ^ ^ ^ ^ 
envió a y '^J^i eomQ a los 
aeneral^ ^ 0 8 » pficlalftSj sub 
dficSal.es, dasc^' y, soldeos, de 
*»l¿m& f^©ltócÍ4n por la bri 
ülanteTí: traíspendorítaí yloio^la 
8«8P|wí,a ( » n i ^ 1 HJÍS fuf>rga« ?l 
««rviflp, del I^m^JraiS!T^o, 
C b r r e s | K > n d i e n t e mi d í a 27 ene fo d e 1939 
m A ñ o T r h m l a l 
<Od»UQ;$ánlas." ®á&m&$ vkiL 
f lof ioeas'.on 'C^taluAii^ 'Hif^sli^s 
| tropas, brioso, ávanc^í'11©-
8 garoR por .©oétá' a ^ ^ ' W i ^ 
| metros ,̂ de ©aécajonsi^ eofi<íulS'-
5 lando las i^btóQfongS^y V|Wa?l' 
j de Badalona» _: M a s ^ ^ . ^ f í ^ l í • 
I de Mar o Ston Crisióbfil d© Fro, 
| triíás Sai^ Juaa de Viiasar.ÍP W**-
J taró,. 
| SI etiemiao^ batido, tuyo ^Me 
I 'abandonar, tries; ¿aterías.. de, .ar-
| tiHería. en posfler .de. nwestras 
| tropas, así ©orno. Imporiarite 
i S t ó á U ^ ^ X i ^ lí ^ a ^ H a l j f 1 ^ > t e l e d e r o ^ 
trópa qiie la Eapaíia Waclonal es j | También ha sido ©euaada la Inustriosa o^-
por vuestro , heroísmos Unas 
C^nde'y .Ubre.; , . 
1^,Gen erales de los EJér» 
«sitos de Levante, Centro y Sur 
iíwe élevan el eaiualaafrsa de sus 
íEJérojtos j^pJ la gran victoria 
I dad de Sabadelf y flofiet, as í oomo. numero. 
| sos puebíos que que>dan a retaguardia do nu%&-
\ tras líneas^ 
Sn la son©-^rerii^oa» t ^ b l é n prosIguS^ el i 
avanoe on una profundidad media de 1 f l?Hé j 
medrosa 
En la gran capital (Je Baroolona, la. fapfdei i 
de niuestro avance ha permitido quedasen en | 
nuestro poder dep#9Íto« df nriaterial de guerra | 
en cantidad as fabu ̂ >saSo Sólo en la estaoién | 
de IVIonoSda se detuvo ía salida de trenes oon \ 
90© vagones ©argattos de matc^^l, y en ef | 
corte de| S e s é s , quedaron en. nuestro campo 
300 oamlonea oon matefltal b^lfoo, que ei ene-
migó, tntehtó retirar. 
En' ai interior de la poblaelón aj^ireMn la \ \ 
^laestranza, parques y fábrleasj Menas de ex. | 
ptoslvqs y materfal de. guerfa •^Ive.rso,; oonvlf- | 
tiendo toda ta pobiaoión en un Inmenso ar. l 
señal. I 
Si entusiasmo de la .población de Barcetó- \ 
na, acrece por momentos, restateleol.éndose la | 
l u m p r o v i n c i a l 
d e l M o v i m i e n t o I 
jua tieiamm tTovtscia^ | 
de FaJange Española Tra- ^ 
ipvita al piíeblo leonfe a b 
que asista próximo do-. | 
^ mingos día 39, a íaa cliea ^ | 
I la ñañara* a la sóiemna M3 | 
I sa de Te Deum que e» mr | 
ción de gracia» por la libe- | 
ni'Cioji tíe iMurceiona, te^- | 
Oró bigar m la S. h Oátcr | 
Esta lavitael'Sn se «?oissl' 
dorará con carácter de ©r3 ' 
• m >S ?undldad de S kilómetros y eTorsuUq % vuestros o © ^ j j 
pañeros de" armas por las P ^ 
é n a s / q a e el de jfuostpo mando 
ed<íl%e, a ía q^e eilos tanto 
oon^buyon con su labor» me-
-nos l i iq ld^ ^loax, van 
olendó ai. enemigó*..an sva des-
esperados intentos contra nu®s 
ti^is Hnoas, 
EI^OoMerno y. toda i a 
Qi6n se unen ,upa vex mAs a 
W o t ñ i s C<MI un solo sentí-
miento, 'gritan^: i i ^ T ^ a Es-
tfafta!. tyiya j¿s¿aftaí 
Vuestiro Qenefaifclmo, 
¡ - FRAWCOo 
í tmtt »». OOT̂» itfw.r. vw»* «<r-»M ata yvtiiipaiiuamw o» ÍS»4»JIV«<¡I • ti»»» "T . ' "?.**<I ,, -̂ -
| ocupándose el pueblo de. Ártéa y otras Impoiv. En Extremadura ha wt lnuado ia persecru- j 
I tantos posiciones, avániándose en una pro- ^lón del enemigó, que eada día sufre 'un. nua- | 
A m p l i a c i ó n d e l 
den para todos los afiliadoa S x 
a la urganizacion, ea ^ 
oiíerentee secciones, , 
Espero de la hidalguía | 
del pueblo leonés sabrá | 
unirse con e4 patriotisni© S 
| y sen^tniento que siempre ^ 
I ha sabilo demostrar, m tur S 
\ dm SJIÍÍ actos.. 
J Por Dios, por Esfañ» , y 
^ su Kévblncióii Nacioital Sfe 
en que $e dió ol antL Hos millonea en monedas extranjeras. y mu- í 
| ©fpo del ^ t e í ; % * ^ f l r m a ^ profundo ayan- ©hot ¡aoílares y otras alhaJosV y dos coronas 
{ ©e c o n ^ Q u l ^ por nuestras votivas Hquiasmas, /creyéndose .̂ 9uê  .una' do | 
\ br i Í : | ante^v ' tr^B^e^.C^t» i^ '.i*ue han oou- eiias es la da ..la Virgen;del. Sagrarlo, de To. | 
ledo. k pado, además pueblos ¿que antes so 
í menolonaron^ los^de/Wav^i ^alat de Torruo-
J Has, Serrasans, San Fedro de Serrahlma, Ar» 
| tés , L a Uagosta, San Fausto de Oamp Gen 
I vador y otras muchas de gran Importancia. 
^ Los prisioneros hechos |^asa« de dos müe 
| habiéndose ©ógIdo una oompa/U* de amotra^ aíoheros. 
} Iladeras ©ompifta, ©on sus doce máquinas, 
« ^ ml C ú m e l General del \ \ m ^ " " ^ ^ 0 1 n9üpan do8 
m ^ P a ^ a T ' t ^e ^ ^ W , n d ^ 
f i f ^ ^ 1^38- 1,1 Afto Trlun. 
I 
{ ; E l Jefe Provincial, del Mo | 
J' cimiento.—F. A„ el Secreí^ J 
{ rio Provincial, Pestttato | 
| Clérigo, • ^ I 
I 
En ^xtremadufa han sldp có.n,qul,stada«:.hoy }. 
otras p<^lcipnea a los rojos, después de ven- | 
«idas las i^ista^iif^ qu 9 opusieron, ©on lo i 
cual dieron íug.ar a que se 1^ causaran nu. | 
.morosísimas bajas, y-se" ^'. .WolemiigS? prl- l i salvocpoductoa o con 
conducto que lia. de, 
,en Barc^iona,. 
( Los gobernadores, civiles ., da? 
:berán abstenej^e de .expedir da. 
cumentoa sustitutivos de 
A e n y i o A D o s LA AVIAOIOSI 
bombardeadoi los 
S G o b i e r n o < e 
er a i a 
a ñ a d e F r a n c o 
^aría. ^7',--®) Qoíbierno de 
uia , N decidido 
'-dol G^R&mlUimo^ Fran-
^ j ^ ^ a a g a -teaiia; aetualm^nte 
^. ír lgirgs^. sej-á aci^editada y 
^ -iOORverte,^ inmediatamí>nío 
^ - Legac4óQ de Ch<Jo<>e<s.lova-
^!a./:-
^ noticia ha cacado gran 
^ ^ o ^ i ^ y aoogida cpp sin*-
yatf^ i>or tofios los 'eéoiore's ¿a 
l¥®S I 
N o t a d e l M i n i s t e r i o d e l a G o b e r n a o i ó n 
Q u e d a p r o h i b i d a l a e n t r a d a e n 
s o n a q U # £ t i ^ 
A los e spaml^ r0íf"feiíá"' fá5"4 
miiia o internes ,̂ 11 ^^iacreíoiA. 
o que por m o t í ^ < ^ d e 'Wtí i^¿3-
mo ps-fci-iótieo u - otros deseen 
trasladarse a dicha ciaáad: 
Queda teríaiiíanípmente prc-
hibido el intento de ir a Barcelo 
na a tóSa persona que no ¿vaya 
prvista del 00rrospendiente do-
cumento «creditativo de que sn 
a l s e r v i c i o d e l 
l u m n a d e P o l i c í a 
presencia en dldba ciiida4 es tá 
justificada con la prestación de 
eíguna fijnción al servicio del 
JE^ército en misión mütar , o de 
la columna de Orden y Policía 
de OcupadtSiL. 
Por coaia^guicinta, las perso-
nas pertenecientes a organis-
mos del Estado o a las Delega 
doñea del P a r ü á o , aa pnedea 
a J q a a per-
rCllO O i d e l a CO-
entrar en Ba i^ ío r i a más que en 
el caso -le _ es^-.tnscnptos en la 
referida colui^iaT i^í i isi to^ 
solamente podrá: ^•¿cre'iiitarse 
con ei correepondiente aalvocon 
ducto, firmado por alguno de los 
jefes do la misma, quien garan 
tizará bajo su directa responsa-
bilidad la autenticidad de la per 
sooa y la necesidad de! a«lvo-
cia de equivalentes de, Jos míá^ 
| mosj que puedan ipducir a error. 
I a los encargados del control dé 
entrada en Barcelona, los, cu-â  
les rechazarán tales documentos 
a loa que no podrán dar valideíg 
bajo ningún pretexto, \ 
En cuanto a los particulsréai; 
que por l diversas rasones ten-
gan interés en entrar en la ,ciu-' 
dad, se hace saber que se lea 
proveerá de la oportuna. autcr; 
rizaclóa cuando e l , general cte 
loa Servicia de Ocupación esti-
me ha llegado el momento da 
facilitar la entrada, acuerdo, a l 
que Be dará debida publicidad-
Hasta tanto que así se amm-' 
ríe, queda prohibido insluao fof 
mular peticiones de .esta :eiaaa. 
de permisoá. 
I^os cntalanes • que por espa" . 
rio de tanto tiempo han estada 
separados de sus familias e inte 
roses, se harán cargo de la v*e° 
cesidad de esta medida y s ab rá s 
espérar ums días más, con la 
alegría ds sal»pr que sus herma-
pos ríe B*»T«cei(>nA y sus Heneíi 
Sáívaguarlia y protección del 
Ejí'rcito Nacionsl 
se MOVIIEHT 
. j—pn, ^ S& M¿ 
^ Ea nuestra diaria visita a la 
Casa de E s p a ñ a , fuimos reci-
hidos atyer por la tarde por el 
feeeretario Provincial, c á m a r a . 
<Ja Restituto Clérigo, quien nos 
di¿o a las diez de la ma" 
ñ a ñ a baíbía salido en viaje oñ-
acompañado del Asesor de 
Milicias, camarada Felipe Pé , 
rez, el Jefe Provincial del Mo-
vimiento, camarada Reinerio 
Gago, que t a r d a r á en regresar 
^inos cuantos d ías . -
Añadifó que en nombre de* 
Jefe Provincial h.aa>ía asistido 
a", la inaiug-uración'' del Hogar 
<kri Heridío, acompañado del ^ 
•legado de Servi(*o^ Técnicos , 
¿ a m a r a d a Martín, Santos, y a 
la ^ reun ión que habían celebra-
do todas las autoridades, ccx. 
rao se bace de ordinario. 
También nog dijo . ine^había 
recibido la visita de varios Je-
lfes Lo-cales de diferentes par. 
tidos de la provincia, y que por 
ser festivo, no había despacha-
tío con n ingún Delegado de Ser 
vicio, va que,no había oficina 
«n ninguna de las dbsUntas.De» 
VDgaciones de la Falange.. Pro-
vinciaL 
Nos habió del acto religioso 
«pío h a b r á el domingo por la 
m a ñ a n a , que ainunciamo* en 
to-lro iuga^ de este n ú m e r o . 
'La 
ESU 
Aprobados por la CorcteJm 
Gestara de este excelentísimo 
Ayirntamlento, con fecha 23 del 
c o m é a t e mes, los padrones co-
rrespondientes a los- aasbitrios 
•sobre ocupación á& la vía públi-
ca con lucernarios, "casinos y cír 
culos dé recreo, vallas y anda-
mio», escombros y materiales, 
oaeetas y kioso*»,' puestos pú-
bllebs fijos, t ránsi to tíé oabaJle-
na, rodaje o arrastre de iTehícií 
fes por vías municipales de . ca-
rruajes no considerados como 
de lujo (fcóches de pl&.za), ener-
gía e-iéjetrioa^ CTriüdorts de ga-
solinas .pa^o de carruajes, esca-
parates, ocupación de vía púfoi! 
ca con mueetras, idem con tol-
dos y marquesinas, rótv&ñ ñjos, 
luminosos y en vehículos, todos 
ellos refeiymtes al año de la fe-
cha, y el dé solares sin edificar, 
correspondiento al pasado año 
de 1938,' se pófte en conocMica 
to dé los' 'contribuyentes* por los 
referidos hhptíestos, (jue por tm 
pla«o de quince días hábiles, 
que finalizará él día 15 del pró-
ximo mes de febrero, se encuen 
tran de manifiesto en el Negocia 
db" de Arbitrios de este excelen-
tísimo • Ayuntamiento,' durante 
Iss horas de diez a una do la 
mañana- con el fin de atender 
mantas justas reclamaciones se 
presenten en contra ' dé la clási-
fiesdón de los mismos, advirtien 
do que pasada;'esta fecha^no se-
r á atendida reclamación alguna 
y se. procederá Beguidamente a 
la emoción por vía. voluntaria..''. 
Por Dio?, España y su Revolu 
Ción Nacional Sindicalista. 
León, 26 de enero de ÍS39 del 
Tercer Año Triunfal.—El alcal-
de, Femando Os K^gtteraL 
Canüdades ingresados, el 
25 de eneroJ 
Don José Al i ja , ^ T ' é S pese-
tas; idem idem, 118'75; don Pri 
miüvo Carracedd y f3:111113, 25; 
don Francisco Martínoz Jimé-
nez, 15; un refugiado, 25; don 
Tadeo.-Ptóza González, 5; don 
Cecilio Izanos,. 15; Funeraria 
Lozano, 25. 
Don Conrado Quiroga, 15c; 
don Antonio Martínez Rodrí-
guez, 25;-don ^ íanuel Rieseo, 
150; don Antonio Menéndez Ro 
driguez, 50; don Evaiisto Alón 
so, 5; don Mart ín González Gar 
cía, 10; don Laurentino de la 
Justicia^ 10; don Joaquín Vallé 
jo Martínez, 10; doña Julia Mar 
tínez Rodríguez, 25; J,ErEncaa-
to". 20; señora viuda de Joa-
quín Chamorro, 100; señoras 
Auseacia y Patrocinio Morilio, 
10; don Angel Alvares Allende, 
10; don Lució Fernandez Gar-
cía,, • 10; don Garios. FemáEdez, 
10; don Ramiro Gonzále-' 
Ireal", 100. 
Don Máximo Franco, 5 
Jo$& Benito .I>ázaro, 25; 
Francisco Vicente, 10; don Gre 
¿ r i o Martínez Viüavcrde, 10; 
don Antcnio Bsixial, 50; a ñ o r e s 
«ut iérrez y Cosapañia, 100; don 
Juan PaBlos y C o m i * ^ 300? 
señora viuda e l ü j c s de don A n 
tonio MaUo. 100; Bazar Brana, 
50; don Francisco Braim. -50; 
doña Teresa GuüérreE, 10; l & 
operativa Farmacéut ica Leoüe-
j . 0 400; I t e a^e i a Vega Fiorez, 
5 ̂ n Agust ín Mallo. 100; don. 
j Luis Puente Ruiz, 10; don M i -
I guel del Pdo Martínez, 50;' don 
David Ripoll Marsñón 50; don 
A^usítín Lc-b^jón, 50; doña Lau 
ra Calamita, 15; don Pedro Me-
néndez, 15; Almacenes Ruifer-
nández, 100; Casa Vidal, 150; 
Fsrmacia Alonso, 25; don Sebas 
t i á» Fernandez, 100; don Bau-
dil.v>.. Tomé, 100; -don Miguel 
Cuiista, 25. 
Doña Sira Sas Pesir©,, viu^de 
de .'kraií, 100; Sucursel e-abuti-
dos Araú , : 50; do» Rafael. Gas-
tri i lo y señora, 15; don Alfredo 
Negro,. 5; don Secundino Mea-
na, 5; don Prisciano José López 
8; don Higinio Orejas E*ez, 100; 
don JBduardo Millán Baltaena, 
100; don Vicent e Gón^z G^mez, 
25 ; don Teófilo Hidalgo, 1§0, 
don Indalecio F^tébancz Guerm 
(senndo donativo), 5. 
SE CELEBRA L A TOMA DE 
BARCELÓNA 
E x i t o s d e P R O A 
Al ' ce r r a r la noche jubilosa 
del-jueves con la apoteósica ma-
nifestación por- la,, toma de. Bar-
cele ¿a , estaban trabaj ando la s 
má(juinas dé Í^RÓA para lanzar 
a la calle un ex t r ao rd iaa r ío con 
la buena maeva... 
Salió el " e x t r a " y se veiidió 
mucho, a.pesar de la hora; ^ 
A \ ér tuvimos ,otro;áxito. Nues-
tro número ordirar io era devora-
do por cientos de Ipersoüas^ávi-
das de noticias. Superamos la 
marca conocida basta hoy en 
León en el periodismo, al t i ra r 
cérea de doce mi l ejemplares, 
Ftera celebrar la toma de Bar-
celona por • nuestro glorioso 
Ejército, la Delegación de Fren 
tes y Hospitales quiso agasajar 
totk u i i pequeño obsequio a es-
tos digtúsimos y admirables re-
presen t m tes de k s heroicas tro 
pas que avanzan, dejando hue- de entusiasmo acuéió a H l W 3 
Uas de sangre, por los lugares da de la patria, mapavillosa] 
' ' L a Gran Llamada". Es 
f i lm de la conquistév de Abisb?1* 
por el Imperio Italiano, qü¿ ^ 
algunos aspectos, por su acerté» 
da orientación técnica y artísT 
puede considerarse eomo doo'* 
mental. '" ^ 
En él puede verse perfecf» 
mente la magnitud.de la empr<~» 
gigantesca llevada,, a cat-o' í o i 
Ttalia en su foriiúdable iücha 
co(n. 
f̂et̂ í? 
inciviliza d o era - « « a o g ^ f e ^ 
La juventud italiana q^e-lS.* 
de entusiasmo acuéió a la 
contra la naturaleza 'üostu-'-y--
tro un enemigo í ^ ^ b ^ p t í r ést^i 
erca ae aoce u eje pmr^. donde cosechan los laureles del te organizada y d b i d d a W a* 
Pa^a f e r i ó se toibajó de 1 ^ h e l i o s de guerra. ! genio del s ido que a t ^ \ ^ ^ ^ ^ ^ 
irme en esta .asa. Con . ^ t o , | A • _ L „ . ha sabido poner el n o ¿ b ¿ 
de I tal ia , realiza en las inHé^f 
tas tierras etíopes una de ' - - -
i i m 
con entusiasmo, eso sí. 
Y a l : f inal quedamos... eoiao 
Barcélona' : rendidos, perd satis-
fechísimos; , 
« E s p a ñ a heroica -
, A esté, fin, ei Hogar del He 
rido, . qué es-;..el sitio de esparci-
miento que para eos se ha prepa 
•ra 
'•caí 
lia mayor sensaeiion oei ais 
% pide un 
cieg® p®r la P a l f i a 
si y do-
•italizadcr? 
^ \ n { y & V i m Mili tar núme-
^ S o ^ L n ^ ^ 
Camilo ^ t o n i c , PUga 
to Martínez Sánchez, msl heri-
do en una pierna. Ocupan ca-
^ las salas segunda v la 
sexta, respecüvemente. 
E l uno perxüó los dos ojos ©n 
la batalla del Bbro; el otro fué 1 de Frentes y Hospitales, 
herido en Brúñete, Ambos han ^1 camarada Raimundo Ro-
dríguez del Valle costeó de su 
bolsillo particular una caja de 
botellas de coñac ""Tres Cepas'3, 
A l empezr el café se presen-
• yores srestas coEtemr>oi"A~i»a' do-se encargó de organizar e l ' ^ m ^ x ^ se ap4cia ' ^ « f 
honor' • con que iban a 1 ñas insuperables escenas de Wk 
ser obsequiadoé aquellos que po .magnífica cinta, quinos p.reÉ^ 
dían ásiBtir al acto por poi-mi- : te'con un realismo impre^ionánl 
tírselo sus lesioíies. A los que ê> asaltos y defensas heroieás-de 
no, se les sirvió en el bopitaí en Prtsiciojies. .combata enéámiza-. 
que m hallaban, Í03 y» 3obFe tc>do« ^ b^lartlsi. 
m r i / v . » - ^ ^ « i ' r r ^ j - i ima acr.iaeion da ia £ri<>nosa A v i a 
M Hog.r ae) Hendo 4uvo que !ei6n iteirana, y en coutraL^Sn 
pedir espacia al dueño del Bar ,la visión de los ^yores b e S ~ 
Central que. a su requerimiento jmos, la negra y criminal actaa-. 
al de la Base Aé ¡ción de los mercaderes de armas,' 
>a obsequiar asi- ¡O.T»« at^ntÁs solo a su infame la-
rídos, cedió todo ' organkaban el contrabando 
,ta para atender %u gran escala para ayudar a los 
' snemigos de su propia patria; 
30 . 






A éstos les fué servido café 
coñac y pur^os, • 
E l coñac lo ofreció el perso 
nal de nuestro Aeródromo, y 1< 
ígac 
FIGURAS SINIESTRAS DE 
obtenido la Medalla de Sufri-
mientos por . la Patria, Y cerno 
los dos son de posición huiniide 
y ademeis tienen la fEfenina en 
zona IÍOja, suplican, per nuestro' 
conducto, que alguna persona 
taron en el local, cuyas -mesas 
se hallaban ocupadas por los he 
caritativa y patriota Ies regale ' rides, el señor Obispo, los seño-
dicha Medalla de Suírünientos, 
No dudamos, de que serán 
complacidos, y que se asurcará 
alguien al Hospital de la Cruz 
Roja (hoy Militar nútr-eró dos) 
a e^te 'generoso fin» 
res Gobernador Militar- y Go-
- España t i a r o i c a -
% m m es fe í̂ejefío, pera 
A consecueiicia de la toma de 
Baredk-na, hubo q^éen se entregó 
bemador civü, el Presideiite de ja tomar Málaga, Jerez, u otros 
la- Diputación, ei Jeíe de Hospi- ^pueblos", s^^ados en la e«tan-
taies Militares de la plaza, el itcyría de cualquier bar... - / • j 
camarada Clérigo, secretario n ^ t ^ 8 la3 \ oonsecmenciâ  
provincial, en representación ^ t ^ T ^ ^ T ^ ^ 
del camai-ada provincial; el de-
legado pro-vdncial de Frentes y 
Hospitales con todo el personal 
de la Delegación, el comandante 
Mulero, y otros jefes y oñciales 
con otros distintos representan 
paiüf astillas 
La vc-uína de fe, oálle-de Sten 
Glaudito, número 6, Justina Ugi-
do,3, do cuarente y cinco :años, 
fué curada de uiia herida inioi-
so^contusa, situada en ei dorsb 
de la mano izquierda. 
,v Se prodlujcí.la íe-siÓA.eSguj^!-
mente, 0. par t i r astillas. 
ai«11 IBMMUÍ m IH aR̂ -.«igr̂ aaeMtete»â wa8»9̂ ^ 
•.̂ »n»5i>í3aiíj© .-pop,!« moñ- hmúQmím Mmimim ^® »©él®iBf 
• mn :lo»;:-#l©ss)itaies Sanatorios dp Lon-tipe® y Bepiír»^'" 
. EspG©Sal3»ta en onferfffVKÍadea Í3©3 pmh®* Rayo-a 
©onsulia tilo 12 a i y d« S a 5. 
El c á m a r a ^ Ricardo Bmga-
tó., con le. vibrante elocuencia 
que le caracteriza, ofreció el 
agasajo ea un discurao pleno de 
p-itriotismo y emotividad. 
Se cantaron los himnos patrió 
ticos y nacional y se hicieron las 
aelamaciones de rúbrica, con el 
mávor entusiasmo. 
El; ..delégalo del servido del 
Hogar del . Herido, camarada 
Antonio Selva y personal a sus 
órdenes, entre la« bellas "cama 
cetítas '^ 'de; íurhb en - este simpá 
tico servicio, se desvivieron por 
atender a los heridos, entre los 
quer rekió alegría efu&iva, 
E L MEJOE • 
de los ca^ófi 
En la Casa de .Socorro- tuvie-
ron que darle el am»níaco a un 
Joven de dieciocho; ñas. . 
Hay que festejar |0S-acQnt#«i-
mientos victoriosos ,de niaíifr* 
digna. Los excesos^en .todo. S>B 
reprobables. ~ , ' 
Q Ü H ' S S ¥ . TOMAE 
CfAJTB 
R B E S •7f 
JKBXjmm DIB L AV 
COK 
'EUA—10—L10H <. 
r C ü i d e d o c o n . í a 
^tfeayer,, día á e ' l a toc^a0 
Barcelona, un moterista ^ff0^ 
nocido atropeUó con sü 
na a un niño, dejándole ten^i 
en el suelo y sin sentido. • 
. Apar té . de esto, como sí. » 
hubiera ido con él-la eos?. 
al muchacho, cogió su DiaSo 
y se fué, ¡Y aquí n o . h a ^ ^ 
nada! 
Es hora ya de que ciertos 
lo 
eos de la velocidad se aen ^ 
ta de una forma, o de.ot^v^ 
aue hay miles de,seres h u ^ ^ 
a ser 
i 
í $M$j}T:\áQ% pnv la'.8i;. feil'eÍB&l ' í h 
n 
•ft»-as^ ^ tino blanco p-íatad-ü'í-o S i r P í m i O ^ f •»! \ l 
¡1 
-fi A-ctons^ciíe-ncia de-una eaídá, 
f . ..produjo, lan^ rle:SÍÓ.n inciso-, 
contusa en la cabeza, región 
parietal derecha, Pa.uJÍE>o Péres , 
de veantiocho año a. 





por su parte. 
E l .gue .quier 
mente, que se 
d^om-p.. . 
BEiGADAs m T m m o i ^ 
LES M A P E Í B . - ^ V _ 
w f ea 9 . ̂  0 
2* rfe F B o A: 
Y C u l t o s 
28 de enero.-—San Julián, 
, _ . F W ^ V a l c r o . Tirso, Lea-
^ ^ n i d a ^ Juan y Santiago, már-
^ Misa es. de Santa Inés en su 
: o < ^ - c £ ^ r e"0^^0 y rito s , i n ^ 
^ i ? U l N U m S DS^ RÉLIGION 
UÍOS fcobre nosotíos miemos y sobre 
nuestros pensamientos. Pero la ma-
teria sola, con su organismo y sus 
fuerzas, no puede ejercer estas ope-
raciones; luego en nosotros hay algo 
superior a la materia que sea el prin-
cipio de ellas, y a ese principio llama-
mos alma. 
Es evidente que la materia sola no 
puede pensar ni querer, porque nadie 
P i a d a s la Providencia de Dios y | ha inventado todayía una máqñin* 
jttStlcía, vamos a deme-sírax aliora ^ artefacto alguno raate-
Z «á&S&i del al-ira. humana en con-
ios materia'istas, que afirman 
m sók) existe la" niatena con sus 
^ y propiedades, y que esto so-
Í T U t a para e^icar tocos os fe-
nÁnenos ^ se yeníkan en el hom-
¿^InJuso la noluntad, la libertad 
- el p<jis¡uniento, • 
Lo3 áerisistas sólo admttcn los sen-
«¿os y rechazan todas las faculU-
L esD-'̂ ales, c ^ o el entendimien-
to, U voümtad y, ^ ^ ^ ' ^ ^ 
Í Í^S ¿anflnistas enseñan que las es-
^es superiores de los animales pro 
c^er de inferiores y. úítimamen. 
te. en ¿1 Honibre .sólo admiten las fa 
Mitades t.rg&i«ca3..9.«c * encuentran 
^ los brutos, %unqu¿ a'igo más per-
lectas; por lo tanto, íii<gan la exis-
temáa del s/hn. 
•Nosotros entendfemos aquí por vma 
un principio superior a U materia, 
qoe da la vida a nmístm .cuerpeí, 5", 
«jes-ce «odas nuestras >>peradones vi-
tales. Decimos nú. .principié superior 
« la materia, perqué la vida es • supe-
rior a laS fuerzas materiales, luego 
«ü pritndpio debe ser superior 'a ell is 
Añadimos"-qií; ej erce todas nuestra > 
operaciones vitales, es decir, principal-
menté las btóectivas y no sólo la? 
, vege+atiras y sensitivas, 
v; Que ^xásta en nos-oíros tm. â m? 
rcálmente distinta y svperior al cuer-
po, eos «consta por las siguientes ra 
sones: Nosotros' pensamos, sentimoí 
acordamos y queremos; reflexiona-
nal para discurrir. Basta sólo fijarse 
en la reflexión; de ella deslucimos 
claramente la existencia del alma; 
porque la materia no puedel volverse 
sobre sí misma; podré doblarse una 
parte sobre la 'Otí"a, pero reflejarse y 
plegarse sobre sí inisma es absurdo, 
sobre todo tratándose dé la materia, 
y sin embargo nosotros volvemos se-
bre nuestros pensamientos, porque m* 
solamente pensamos, sino que conoce-
mos que estamos epnsando; luego 
nosotros hay un principio de todas es-
tas operaciones que np es material, .y 
este ei el alma. 
E l sentido comón nos dice que 
existe el sima, porque si en el hom-
bre, no hubiera Un alma distinta del 
cuerpo y si todas sus operaciones fue-
sen vibraciones más o snenos compli-
cadas de la materia, no habría di stin-
rión entre áeck/nes libres y necesa-
rias y por- consiguiente tampoco entre 
acciones moralmentc buenas y malas, 
'e mérito o sin él, pues en las Ope-
raciones propias dé tma máquina no 
existe semejante distinción', y todo es-
*o es éontra el sentido omún. Luego 
=4 alma existe. 
NOVENA A LA SAGRADA FA-
MILIA, EN RENUEVA 
Hoy sábado, día 28, comienza la 
'ovena solemne a la Sagrada Familia 
-n esta iglesia, con Exposición de Su 
r^rina Ma;estad, a las siete de la 
carde. Los días festivos, a las cinco, 
oas efectuadas a las 18 horas 
del día 27 de Enero de Í 9 3 9 : 
PRESION 
Pres ión atmosférlcía corregá-
da en mi l ímet ros de mercuraio 
0o y al nivdl del mar, 681,8. 
• ^mMPERi^'maA (PSICRÓ-
METRO)/ 
•Termómetro «eco, 1,8. 
: T e r m ó m e t r o húmedo,, 1,0. 
Humediad eelativa referida a 
0/0, 86. ; i u . , t ^ 
. •IlTiMPERAT'OHA ^ 
.Máx ima .de l día, 5. i | r i ^ 
Mínima, 2,5 bajo 0.. 
j i b i ó n (es. ®i 




la P r i m a r á Centuria. 
Los camaradas perteneGienteB 
a estas-Falanges acud i rán a laf-
22 horas del día que les corres-
ponda ai Cuartelillo, debidam-m 
te uniformados y dispuestos para 
prestar servicio. 
Por si hubiera alguna orden 
nueva o cambió en el servicio, 
deberán todos los caiaaraaas e^ 
tar atentos a la Badip y lee r dia-
riamente este periódico. 
Los eamaradas que se encuen-
tren enfermos y no puedan pres-
tar servicio, Bvisáráii a es ia. Je-
fatura d) Bandera, por lo menos 
con dos horas de ant icipación 
con el f i n de que e i Médico dt 
Guardia pueda comprobarlo. 
I Por Dios, E s p a ñ a y su Revolu 
ción Naeional-Sindicálista, 
León, 21 de enere de 1939. ED 
AÍÍO Triunfal.-—El Jefe de Ban 
d i ra, Marcos Eodr íguez . • 
'• ' OEGrANIZ AiDIONES' 
. ' J U V E N I L E S . • . 
(Delegación Provincial) 
a s i ó 
u r n e t 




I H S U P E R A B L 
S E 
Gon asistencia del Jefe de Sa-, 
nidad de esta, plaisa y del tenien-
te. Sr. F e r n á n d e z Abelleiia, sar-
gentos y soldádó's de la Compa: 
nía de Sanidad y mucho público, 
tuvieron lugar, en la Real Cole-
giata de San Isidoro los fuñera í 
les por el alma del cabo que fue 
de la Compañía Mis t a de Sani-
dad Mi l i t a r de León, D . Eloy Fer 
nández González. 
Testimoniamos el pésame a su 
s ;ñora y demás familia. 
L a m i s a d e d o c e 
e n S a n M a r c o s 
Nos comunican que la misa de 
doce en la iglesia de San Marcos, 
los días festivos, es solamente 
para k ŝ falangistas y para los 
soldados del Dejpósito de Semen-
tales, prohibiéndose la entrada a 
toda otra persona. 
t íos parece bien la medida, so-
bre todo cuando la asistencia de 
algunas personas civiles resteba 
devoción a la í ia^ráda obligación 
Prevengo que la asistencia e í 
de ca rác te r obligatorio para to-
dos estos aifliados, quedando en» 
cargados los Jefes de Centuria 
de par^ar lista, para los debidofí 
efectos. "¡ , 
Los Jefes de Centuria y d é 
Falange, se cerciorarán de ei I09 
respectivos Jefes de pelotón o. 
escuadra, no obstante el presente 
aviso, lo han hecho éstos a, X®$ 
respectivos escuadristas. 
Las bandas de cornetas y tam-
bores igualmente se pr;?sentarán, 
a dich{\ hora en el cuartel indica-
do. ^ . , 
León 27 de enero de 1939, H I 
Año Triunfal .—El Belegado ^ 
cal de O. J., Í>ancisco Mendíiu 
0RGANl2lA(~íIGN JTJVEN'IL Y 
' 'JKEMENINA .... (' 
Se ordena a todas las cámara-
das de la Organización Juvenil! 
Femenina sé presenten, debida-
mente uniformadas (con camisa 
azul y boina roja) el domingo 
día 29, a las nüeve y media en. 
punto de la mañana^ en nuestro 
local ( L e ^ ó n V i l núnu 4) para 
asistir a la misa que .se celebra' 
r á en la Santa Iglesia Catedral 
en acción de gracias por la libe-
ración dé Bareelona. 
Por el Imperio hacia r'ios.-JL& 
dilitr, todos los fíechos y cadetes ¡ Eegidora Local. • ; 
: E l domingo próx imo, a las nue 
ve^déíla mañana , se presentarán 
eni nuestro Cuartel de la calle de 
Codáe^de Lunp, núm. 4, con el 
maofme coipjpíétó,' según la úl-
tima dispósición de nuestro Cau-
- T E A T R O A L F A G E M E -
* PRESENTA-EL SABADO 28 de Enero d»l I I I : Año Trmmfaa 
' m GRAN ESTREKÓ METRO OOLDWXJÍ, HABLADO EK 
' ^ r ; _ • ; ' . • ESPASOL . 
D E P R O V I M C I A S 
En" "a que reaparece JANET GAYNOR, la Sngétnaa •• 
admirada por é.u estraordinaria dulzura, y ^ m o f f 
d&s doteg d© actriz, bajo el emblema del León. 1 ^ 
' jDNA .PE|LIOÜLA DE M A m i F m l F^JGTURA 
,ÜN ARGUMENTO DE ORIGTNAI^TDAD 
n ü N TER.DAI.>ERO E X I T O DE JANET GAYNOR Y D02 
ROBERT f A Y L O B , 
l a b o r a c i é o d a 
A N T E Q Ü i m A 
P r i m a r m ; : m a r e a 
S u e r o d e Q u i ñ o n e s . S 
T e l é f o n ® 1 4 2 8 




\ ' La casa que cuenta ' con , may 
y accei-<.3r i©s m g e n e r a l 
o s : s i 
^ p o t l c l ó n y ^ e n t e G a r a j e y T a l l e r a s ' 
í n d e p f ^ n d o f f C ^ a , ? 9 B u ^ g © - H u e v o , 2 
T e l é f o n o 1 6 2 1 T e l é f o n o 1 . 7 2 5 
• j C o n t r a e l s i n s - o m b r ^ f l s 
,. . L A . . B O M ai.A5- _ ¿ §1 
• ' - 8 i 
BAJO D E L C A M I ^ ü (LEOM) TKhÉíTOMO 
G U A N D O N E C E S I T E j 
.GJmTmCADOS DE , i^ENALEB. u^jente^—d4€E |NüI^B I 
s-OAZA y i ^ o a ^ B O W G í l l l l D da Oa^nsta ú& oonduoiof^ | 
^AaiPORTES;'- Salvói©o^iíet¿«-; 'Pasajes; INSTALA;GiON. 1 
PE NUEVAS INDUSTRIADj Registro de. nóminos , , p a i ^ J 
fes, marcas j r ró'íulos.; EXPEDIISNTES DE PENSION d i I 
fal.eoid'Oís en aiooión de • g u o ^ a . - - ü í Ó F t o O ' ' : ^ N 'lH>DO^ j 
LOS GÜBRPO.S.---',In8taGoi¡a3, c.sííxdtos,; gesii^nes. .en,, Ofi« í 
ginas^j Mi;iisierío«. ' . .-, 
J en general, cuando precigie OBTENER .o presentar, j 
t ía d^eumeato, í'RAGTICIiR .una gest ión, /RBSOL'VBR. un I 
^.suMo o Dí^PAOHAR cuaaqaiier díase de ntgoieip. en E«.(? ' 
P f & i , Porfeugal América, dond edispone de 42 .¡Delegado*, , .; 
230 Agentes, ^rresponsale.s (^n tojia liberada), 0 1 % 
" A G E N C I A C A M T A L A P I E D m . 
Bi\y6n. 8 I f zmte -aJ 'Batico de . .España) o Teléfono 
. ,r • V L E O N " ' - • 
—..- . 
• •« • - . ."L.. ^ 7 * . ± . ' -.i . - r . . . . 2 
m 
j ' •Tin fcii'iiiiTinrim 
•r iMTTii^ 
¡ g u e s i n c o n o c é r s é e l w j p a r a d i e r o d e l t o m í t é n e g r i i i é s c o 
l i « e r í n , l a r g o C a k H e r o / C a m p a n y s y a l g u n © $ ^ o ^ ^ ^ c a b e c i l l a s h a n p a s a d o l a f r o n t e r a f r a n c é s * 
T a m b i é n l l e g a n a F r a n c i a , a d e m á s d e l a s f a m i l i a s d e a q u é l l o s , s u s m u e b l e s 
y l a s a H i a ¡ a s q u e b a n c o n s e g y j i f o r o b a r 
So asegúra gne todo lo que oo; |P«!t>igi-i&^ 2T.-B¡(M?-« tm.oe mas] 
propiedad ... 
•̂  i i equipaje se eompone" de'.poder. 
m ¿ z g m n é m bultos, muy: p^a - , La^ noticias que se hacen circu 
&r>s sua->oiñ«iidas-3 que encierraa íap relación cqn una resifit*n: 
tiüfcs ar t ís t icas y obiHos de pla-|cia a todo trance, no son inás que 
•v ¿ j i • Estos últimoa días se ha podi-
F M ^ Á , Y A . NO QUIB- do ccmi^robar que ha desaparea 
kU'Ñ L A ' P E S E T A BOJ A , cido la satisfacción que esistiai 
27 —Desde h^ce dlaa, fcntre los dirigentes y sus fámilia-
|os rojos españoles que abaiido- res y amigos ante Bnuncio de 
l iaron Barcáona, han tropezado ^na posible ayuda directa de 
Ü Francia con grandes difieul-! ̂ rancia. Tanto es así, ene imi-
tad es para la vente de pesetas, al | chos ministros y responsables no 
. tóremo" de que sóio han sido. ocultan su decisión de . trasladar-; 
'se inmediatamente a Amenca. ycalisadas operaciones muy cyoa-
«as con gran des d i i i cu l ta dos y 
%>ox cantidades -iasignificantes, 
pagÉndoBe a cuatro ixancos por 
l i i^n pesetas rojas. 
Si' ésto ocurr ía ái-tes d.f.- la oca-i 
pac ión de Barcelona, és ce supo-1 
Xier que ¿o e§tá. lejano, ei día on; , 
la divisa m a r e t a carecerá] .por fe conquista de Barcel 
ilor en la propia Francia, es-; na por Jos. .soldados de Frañco 
, én el pa ís en^que cuentan j IXKJ cíTculoa políticos de is 
as máximas f icilidades. 
I J I DERROTA ROJA HA;CAUÍ 
SADO ENORME IMPRESION i 
IMPRESION E N FRANCIA 
P a r í s , 'J27,—Ha sido muy viva 
la impresión producida en Fran 





lÁ)B DIRIGENT '}S S i : L L E -
WAN TODQ LO QtsE PUEDEN 
Perpignan, 27.--Constaritemo-ri 
i f i atraviesan la frontera franco-
^^pañola gran número de eaink)-
nes conteniendo cuadros, mue-
¡líles, etc., producto de robos co-
inetidos por los dirigentes rojos, 
icón cuya venta fe proponen ré-
Jonir un capital que les permita 
y i v i r con lujó en "el extranjero. 
, Se consideran estas évaciíacio-
Hes como iniciales de los despojos 
realizados ,porque, a no dcoar, 
jpeguirán otras más importanles. 
quierda; que hace aun pocos 
díaa aseguraban quo Bercelona' 
era inexpugnable, ^sjeulen gran 
contrariMad y confoisión. Lds* 
diarios izquierdistas intontan -.in 
útilmente hallar arguracntoa-
para ocultar la realidad de la 
situación. A este efecto, imagi-; 
aan batallas y una resistencia: 
ra iagrosa en Figueraa y Gero-
na.: :.,. 
La estancia do- algunos diri-: 
ger V>3 rojos entre Figueras 
Perpignan, constituye ,1a mejor' 
prueba de que los rojos consi-
resiéteaiáia'- pa iü ganar üenip^ 
y llevar a Francia todo lo poní' 
b!e: 
señala eá Fi-ancia la-.-prcr-j 
sencla de ..Laríío . Cabailpr^ .-y 
Araqiüst^üíi. Corrcii rumoréis dc^ 
que Azaña se' hV rófügiaiaó en ; 
BcuJou. 
LARGO Q A B a X E E O , A L V A 
REZ D E L YSYO NEGRIN Y ! 
OTRdS, É N ¡FRANCIA 
Perpignan, 27.—'• Varios dirí-
reíftés polílic''% lié ro- fcepaña 
j r i jn han llegado a Francia, al 
páreefer Sin intención de regre-
n^r a España. , ; i 
Largo «Gáb .llera llegó el jue-. 
— a Le PercLus y declaró su " 
•V tención de cói.lnuaL viaje a; 
pnris. AlyareT: <ei Vayo ha es-̂  
•.H-lo en, í 'oro g~aa, no enean-
i r - ' t ^o locál r:.':\:de rcs iü r , y Ne 
f-zln taiubién ha llegado a es ta l 
c rded francés i . 
Los' cncúlós politices prevén 
su ;'gobierno**. 
¡.aj coavenicn'c pari- esteBec^r 
q i * Ncgrín i o ha h'.jiaJo ÍUr 
i Coinraaya y m gente se: híir. 
ir.í talado en <)' >* -a 20 kilóme-
tros á o á a ¿rontera. És te pueblo 
. • S E - E ^ ' E Í I A . L A LLEGADA 
V S - •MUaíOS I Í 1 L L 4 R E S - DE 
' í i i¿ teQÍ£3y0&- A IflSANClA 
' ^ a r f ^ ' ' é 7 . ^ E ! ^ i é d i c o . ''Pa 
Hs^á5íMi•, exanuñica-de Perpig-
n¿fi,\.qué a consíx-ueneia. de la 
tobisrde' Barcelona», en Portrboa 
y Le Pertl iüá hay trencé prepa 
rádoe '^árá tran^jortar a "iod re 
fugiados, cuyo número asciende 
toncada por im anarquista este 
ñ<A y comiíueáta .por olerhenS' 
añnes que, procedetítes^ ae 
feelonB, tahíai í su ctiartci de w . 
raciones en' la región de- ' 
déos w 
^ O l L M S AFLÜfíNCiX m 
REFUGIADOS KM ^A 
^rSRA ' FRANCESA ' ' 
Jtórteíinentos fráiicc-^fes d 
Vienrié y Ñiéliiré, doñde 
: :^is '_mil homferes de la: guarní 
ctóñ de 'Carcassone están prepa 
rados para poder ser eoncenti-a 
dos inmedlataniente eh la fron-
tera, a fin de reforzar, en caso-
de nekíesid^, -los puestos fron-
terizos, v "". . • 
JTRAlZClk EMPBSSA . y A 
NOTAR L A L L E G A D A I 
' "INDESEABLES" ; 
París , 2 7 ~ L ó a noticias qUe r-
se reciben, está tarde de "lá frGa 
1 tera, acusan 1 ^ " propoícioa% 
i es enoiines del éxodo, de refugia. 
t^ar' dos i'Ojoé españoles, 
frán A ' Le Pérthí ts Ikgaroa^ el ^ 
trar | sidffnte'del .Párlamento 
f ' & diputado Dalmau. Déspt^i 
de. las 18,2(j, 'el paso de t é fu¿^ 
dos' se há ^ i | l i ( M o . CSétítos 
cochos es tán " en la cálTrétéra 
ttiinsportaiidó1 enseres y'perso-
nas. E l t ráns i to ' ÍÍB Jfeatbáes es 
muy crecido. 
Procedentes de Seq de ürgel 
llegaron a la í r én te ra 300 per-
sonas esta noche. La gravedad* 
del problema preocupa al Qo-
qüc 'Eiañam tra 
os. " 
i G r c e k i a recobre r d p i d o m s R t e s u n o r i i i l l 
La aobkcisii expresa su júbil 
graií csntidscl ú% víveres entre id pcéitóéñ 
r f p a r f i 
¡ h m n U 
M i 
r .WéshlAgton, 27.—-El MinlSw 
jterio d é ' E s t a d o go negtS a oo-: 
pifenUíí* 5'as declaraciones del 
idtiputado HarríMon Fish aníp la 
•jcomisión de Negocic-3 Extr^n-
jei^os, en el sentido de que el 
•jB-obierno nortcam orí cano reco. 
fioc-erá ofioiaímente _al del Oe-
berá l í s in ío Franco en el trans. 
feii'rsq de la semana próxima, 
i . E l ministro de Esta.io, Gor-
^el Hüll, Ŝe" l imi tó a dfeclarar 
igue el cónsiíl da Barcelona ha 
>)&Cil!íidió toridíón é» ^cfeuaj; de 
Acuerdo cOn las circtmBtáncias, 
y que no pondrá en contac-
" j/Q cdó, las autoHda'd^s % la 
Esptiña Nacional. 
u —«Oo—i ' ' ' 
» Nueva Y o A , 27.—La íK>nqtii« 
Ja do BarceJoila ocupa el pi*i-
Jner' plah'o en-la pré t t sá ameri-
¡Dana/que da informaciones de. 
. talladás. Todas las esperanias 
Gobierno de Barce loña conver-
t ir ía l a ofensiva de Franjeo en 
una derrota se han desvaneci. 
d > a ú l t ima hora. E l jueves, 
oaaindo las tropas avanzaban 
por las calles de Barcelona, al-
gunos diarios daíban cuenta de 
quo el "gobierno" rojo de Ne_ 
gr íu estaba dispuesto a f i rmar 
un armisticio^ 
Un diario, comentando las, 
ú l t imas victorias de Franco, 
s<;ñaia. que no hay duda que 
todo>3 los extremistas abando-
h a r á n la c ampaña para tratar 
de coíisegviíiT quo los Estados 
Unidas sé compirometan en éiL 
conflicto. E l 'diario Insiste ep 
que fie haga un â revís íónide ta 
s i tuacióní : j 
Los informes de W á s h i ñ g t o n 
seña lan que la Cas-a Blanca es. 
/lá exan^uando la posóbillidad' 
da reconOce'r ál GohieíivO die la 
ifápaña Nacional/ , 
hermandad < hacia Barcelona y la 
y bailando'alrededor de fogatas.; 
mientras camiones £k) propagan-! 
da radiaban himnos patr iót icos y 
música del país. 
La circulación sé va restable-
ciendo lentamente. Los t r a n v í a s 
circulan desde las diez de la ma-
ñ a n a y es casi imposible iandar 
por las calles principales, porque* 
la múehedumbró invade casi to-; 
das, dir igiéndose a la Plaza de 
Cata luña, donde se celebró esta 
m a ñ a n a una misa ,para dar gra-i 
ci£ a Dios por la victoria nacio-
nal. 
Los soldados nacionales han 
continuado su ayanca hacia ei 
norte, ocupando Badalons. 
EL COMERCIO VA ABRIENDO 
SUS PUERTAS 
Par í s , 27..—La Agencia l laves 1 muchos de sus conipafieros mn-i las ca l l éa los Himnos Ñavionely '* 
eomuiücá de Barcelona que jÓ- rieron de hambre antes de entrar]del Movimiento se dejan oir. 
venes de 'ámbos sexos recorrieron: los soldados l iberádbres, pues no | l í a llegado a Barcelona el-Go-
se les daba de conicr desde va- neral Alvarez Arenas, que se ha 
rios días antes. hecho cargo' de la cnlfón que el 
Caudillo le ha encomendado en 
su doble aspecto de .primera a* •'• 
toridad mil i tar y c i v i l 
También .so encuentran eir 
esta ciudad, las autoridades -
barcelonesas, lo mismo conce. 
jale.s quo/gestores provinciales. 
E l orden es absoluto. Han co-
menzado a. llegar las fuerzas 
auxiliares do Policía y Orden 
público, qoie -sustituyen/s i*3 
columnas tío oonpaoión, QUd 
prosiguen su victoriosa marcha 
pUra liberar el" rés tb de Gata, 
lufia. ' # 
I I cenáa de Cicm© v í s f^ 
^ Se hab ían agotado los medica-
mentos^ el personal médico ha-
bía sido llevado a los frentes en 
su mayoría , por lo cual, los euf er 
rnos :y •heí'idos es tán completa-
mente^abandonados. Muchos mé-
dicos y enfermeras nacionales 
han llegado a la ciudad para ha-
cerse' cargo de los hospitales. 
Han empezado a abrir sus 
puertas el comercio y algunos 
gremios, que funcionaban antes 
del 18 díá'jtriio han sido convoca-
dos urgentemente para que re-
anuden sus 'actividades. 
EL GENERAL ALVAREZ ARE-
NAS, SE líO'SE SIGNA D E SU 
• i iCARGO 
BarcelÓB^a^ ^ . r—La ciudad re-
cobra rapid ís imamente la ñor-
que entran eii Barcelona es la de ^ ^ J ^ f ® * 6 3 ' t o d f 
abandono y suciedad, ya que las p f ^ T 0 # m-corP0i^das 
& m á . * ü J ^ L ñ ^ t i * i t L . i ^ - ^ i ^ P a i i a do hnmcQ...y. liberadas 
^ Berlín, 27.—La primera imjpre 
sioh que recogéh los %-isitímtes 
jia 1*03 que cbnfiaban eh que el 
A C A D E M I A 
BAOHTJ^ER-VTO t COMEBGIO 
MATEMATICA^'', PlSIÜA Y._QlÍa3pOA* 
karreras especiales y Urilversitariass 
-.GO^TiiBaytDAD, CULTURA O ^ E i U J U . T A Q t a Ó M T l ^ 
Iffflliií'iB liftiilT Y O T o g i e i o j í E s ; . 
s fMNíKHf u r n o n m u DOTSCKI 
(Sallés principales no han fddo ba-
rridas d u r a n t é lanuchas semanas 
por falta de pérs<^ial " f de agua. 
Como no so r e i n a n las hasuras. 
los habltantes^de la "ciudad ha-
bían tomado | l |p costumbre de 
arrojarlas a las * eailes. 
La ciudad ha Bíifrido poco T)or j 
los frecuentes lombardéos . Las 
mayoresp destrucciones han sido 
cnusíidas en el puerto y en el 
í<,bajrioShino>', y aún en esto úl-
timo- distrito, la destrucción, de 
la propiedad ha sido ocasionada 
J menos por los bombas de los avio 
r M - 5 ne^que por los motines que es-
' ; t a l l á ron la ú l t ima bar o entre los 
I grupos eXtromist^is. 
| Mientras qu£ de la pobkción! 
*, han desparecido los indeseablos, 
t j % gSJj^n de la ciudad regre-
1 ifc» a sus casas. 1 
. . . 
por su glonosio Ejóre i to 
Aux i l io Soéial y Asistencia a 
R o m ® 
. Roma, 27.—El Min is t ro ; ;^ ' 
-, Negocios Extranjeros, Conde dé 
Poblaciones L i b e l ó l a s , han b ^ l o i a h o , acudió a la L e g a ^ ó n j f 
cedido <al reparto de víveres a los „ ?. - , . «^tAvistó 
habitantes ¿ e no dejan de poner I 0 l í ^ a p | a ' áonda * V A -
do manifiesto 'su entusiasmo y j c o n ei Rey Boris, durando 
fervor patriótico, ' mientras por j conversación más da una ñor / 
Eeoleatí imento instalado en las caües de Boholleáo^y. 1 
'•; Gascalería, n ú m e r o 1. 
Buffnss hahitaljiónos, con agua corriente y cftleíaoctóV** 
Cuartos de b^ño; PRECIOS ECONOMICOS. Teléfono 1781 
iiiamninnraljMiiMii 
^ t f ' ^ " amz PROFESORES T I T U I J ^ O S 
T'ílsít i « %M3L Marcela », segundo feecfe'a, LBOfT, 
t C ^ e ^ ^ :<íozide ^ í i ^ a liLg^ala4ía #1 Maate PietíadLX 
M4H'4^ ín i i prisioneros pol l t i -11 
l:l-?-Ü?e ^é?l^^ ^ tremas na-
cionales ;<(no Ilogaron al castilloi 
de Montámch, han sido socwri-j 
ulos, puop ^ JuiUaban inwüo 
L O 
•••••'•'U'í 
yw'i^r't ? r í | t - .v rxa 3 a t c f i « 4d CocíM* 
. ¡n|ríÉ I^TEX^ S58TA .CASA, 
L 
V 
f f a x g o s c e l e b r a c o n i n d e s c r i p - É i 
t ^ l e e n t u s i a s m ó l a l i b e r a c i ó n 
0 V i c e p r e s i d e n t e d e l G o b i e r n o o r e 
« u n c í a u n i m p ó r t a m e d i s c u r s o 
i c í - ^ a craa;id üiia mañífósta-
^ taoio por lo nutrido de íá 
manfifeetQ^ión igtio' pa r t ió 
j ^ f Ajwa^iiu.en'tó, f u é ' preaidá-
^ ¿ por ¿1 señor Afzoiis-pb, idod 
toi? ííafitro, Alcalde, Gobenm. 
e d e V e n R i b b e n l b r o ^ « 
P e l o n í a h a p u e s t o d e m a n i 
* - l a s b u e n a s r e l a c i o n e s 
d e l o s d o s . p a í s e s í 
de la 
^ esví^ y í>f^s au'iWiaatítíiá1 ••y 
' j ^ ú ^ t o / ' t í i r i g i ^ á d ó i á o : eñ |>ri 
^f ' - i iuéar ' a lá 'Vícoprosidencia 
(Gtobíéxrio, para que la pre. 
¿iéeiíeia préBehtase sus regp<e* 
l o s ' ^ i Ooíjierno, que se baila, 
¿a reunido casi en. su •mtegrú 
: (^ ivé l ' ^h&ra í ' ' Jü rd^aa i 
Balé, afeoníp áñad o" do 1 ó<s, M L 
^is-tí-oe, salió al [ badeón oéntralj 
• 'pe^ád /dtWMiá pronunció la s ü 
•¿péate atocuoion: 
' ."'iHiebk): de 'Burgros, ¡español 
jee. B^oekina, el gran bdluán, 
' ta tío loe rojos y de los interno-
bióiia.^B'd*> te ebüs*ma i m 
^ r ^ & d o ^ l / ' d e Éspaña , capi-
taaesdo-s po-r mx comitó rojo, 
(3t^ aigtiaós países , en una 
¿Tan aiborración consideran COL 
Jmo Gtobioríio de España , se ha 
¡rendido ^nbe & empuje de nueá 
IrO gU)TÍ<>6<) Ejérci to , y'nuesi-
í í ¿ baat&era vioiójjiosa ond^a 
jB^bre la gran ciudad, amparán^ 
Í5^á 't^rt "su manto contra esoá 
iaráfentes que tienen como arl-
ma prinoipa/i su mentida pro: 
Jtó'gátti<i!a. a ia que bemos opues 
IB ^x^ad , y conio eiempre 
Jtómos pasado. -
1 3é¿iVoloina, en estas horas. 
tieta. í a ígo que es tám1¡)i« 
nitiy' i i t ipor ta i i t í^é^are^Je l . - a 
xíliív y l a : o f reb^a ' 'dé b'ifi^a' 
á a d * dé las: ¿fefinás l pr^f ín^H 
es'pañar.as. , . -
de '"iodos • ÍÜ'S ' ^áño í -é fe p^r'.'liá- j 
h é t s i do ' " ' rwobradá " tJatü-i'uáa [ 
para ¿ s p a ñ a . 
Fustiga luego * ios dií-ifeiíi 
tea 'rojos, que pr^Céndidroir 
a í r a s t r a f 'a ES'paña til 'afcsmtf 
bolclMiqt íev 'Pe^ro 4ía' <%)ád^ 
véúcédora def tídiüidilio ha pu-oC 
to^fitó á- éstá- Vergüenza. >• 
Empresa ' segu idámento 5a fer 
vor os a aáh e s tó n cíéí "<5ob iefn o, y 
áeT pueblo a l ' Gaiadílíó quo ; m- [ 
na la guct^a. ai; '^ente*'idé s.nj,?. . 
soldados; y proniéte ^ t i íior.ib:^. 
á'el Gobierno solemíiemen&ií 
ner a l ' áervÍ;6;io del puofei-d . la, 
a j j n álr« ^ a j ^ ^ 
"día de í ^ g c n a . 
jniiñs-
^'.twídói' "̂ a OtaSión 'oé 
"'liidamaite^nr'los diri-
oiacoí; y 'dé'éstudiár coa d 
'B^t íc ' toiás ' %% racstíona* 
ifcí̂ sátt' á Toa cíOs'paíaé^ vecinos. 
í« ^^ ' I tenáfres" ^ "^Estado haa 
níS^/I^ÜiliiiCnte Iá" situación in* 
K'TSíf'cbavél'sacibiics se desarro-
Un¿erá,;y"'^íártamiftic' .sobre 
"ipolíflSa qüe klició el acuer-
%l|u2Ó,- dé efféro de 1934. y 
vocjá-taf^V "que íá'- v i t ó "¿e"-efectuó 
SÍÓit̂  
foliado Mies 
í&s dos países permiíe, no 
'd^arrollo' de sus esones 
¡Gehei 
0 Ü ^ l , á 1 % ^ A ? ^ € f e c í i v a a ^ Pacificación de 
^ ¿ i ^ ' ^ f ^ . ** ****** de con 
^ l k i e l S ' Voersen Zdtung» pablfí 
t^K-díclaradones del Coroné 
m a y o r p a r t e d e 
mayor Imeüa te, 1 
radez y ' é l "'mayo: 
Termina ífi 
ción con* vitas; e 




miento, y 'áésnuóí 
tan tes so tra'áíadí 
n ía "General, poft 
n i í ies to ¿n ál^gríí 
las entibias tas m 
Franco,: 
Una vé* que 1c 







la í í ^ y f ^ P ^ ^ 
erminó ' í i i v ü ^ m ^ 
<e a la B ^ f j g 
agr a'd^í i m i f B.io 
íaiacSaBáadagc el lacamp^s^11-0 
Ss «ete precavo «cm 
<®s -dfc Sí.«sl6ffi "feas disBapil-5 
m. Í&MM si® 
y ds t a tÍ€*-
T *E& wtfk^M gafeto Decm. A P A B A T O de ra^Kc», 6 í á m ^ í M 
Ift^fiei -gSajsteife da Oí^BÍi ;a- PEOLIPS, oááaB aonasl-y í&i 
^5o y ^ e d é a Sfe ikal de M ga, ee.ml-mieVo,, yénd 
f ó a : eü eirta A d ¿ d i á x ^ F a « ^ 
O Á P I Í A I i ^ ¿ é e e ^ t a tóM^i» 
coa negocio' en.marelia-, Bass 
i n t é r é ^ Esfeibid en esta á,ibaé 
mst rac ián . . 
SE Y E K D I ^ n QT-alsa;^ Paige 
siete p l añ í s de B.' P. Trutormes 
En esta:Á<iimii5sifa«tón. B.'901 
CASA negocio . á ^ e d i t ^ ü 
cuadra^" pastos abún^ 
an tobús cacU media bo 
ta puerta. éMabkcimieii to 
ar r i tmáase . -MfOrmos en la mi\ 
maj N a v a t e i é r a (Le^a}. ' 
CASA particular," ¿í<¿ulaHa '^M 
bitaeión con derecíbo a e< 
Inofnncs: en ««ta Admis is t r t 
y 
m l H ^ * 6 ésíe diee q«e con. 
S ân, importancia a la visita de 
'*» ^ i r o p ' ^ s610 Parque de-
^ ^ ^ e las relaciones entre los 
_|g|s4Eon normales, sino íarahién 
C^^2n:?Í ' t Í rá COSiOC€r al ministro 
^ ^ ¡ • k T ..^!^sf€ra po^ca y hacer-
- •^3gj¿€2Í''',co.njpleta de Poionia. 
' lÉNE EL ACUERDO. 
DE 1934 
l^soyia, 27.—El comunicado oft-
bfií'ma las indicaciones de los 
políticos de que la parte esen-
jaT^de^las "conversaciones Beck-Rib-
jesl&op^^an sidó el mantenimiento del 
mtegral delr acuerdo del 26 de 
«J •**^^feo*%e .I9Í34. "'̂ ae sigue siendo la 
m e c o n D a l a d i e r 
SE HACE REÍ^UJTAR E L I 
• HíLOGIO QUE D É LOS I T A O ' 
U A Ñ O S ' IUZQ m JEFE DEXT 
GÓBXErtNO 
Paii», 2Tr™ Los comeataric^i 
de la prensa francoaa' a k a d i i 
curaos de Daladier y Bonnet eis 
la Cámara ' f rancesa sen ea gen® 
ra l favorables a te-política del • 
"Gobierno, 
- "Le Jour" añade que la se»' 
éión de ay t r i m sido histórica 
por las circunstancias ac tuaíes 
y jo rque el presidente del Conse» 
Jo' ha. expuesto clarsmeatc el d* 
ísér' áe los franecaes. 
' T á r í s Midi" hafcto de la ree-
pties-ta de Daladier a Blum y 
de sus elogios a ios italianoe qu^ 
lucharon en Francia en 19Í 5. ' 
Estos testimonios contra \<i&1 
¡que póaen en duda f4 valor de [ 
los italianos, téisdrá .^raa rope^' 
cusióa en Itaiiau. i 
•T^ Ha t ín" escribe que Dala* 
dier ha hec^o justicia a las m 
jurias 'lanzadas' contra- Francia, 
y resalta él elogio hecho; a l a s 
italianos» 
^ tffe, fe .dooáa rééojé P Á Í \ 4 fucsia, en isaarcíia | K 
S i S K ^ ' 1 * 1 P*3™1 tojertai' fus d t i f t m - em oompe^nda, É 
. *rJ*W- plagias. de vivara 3 ^ e e a l b á f t ^ W l*e¿é"té^ .•Eás 
Bn:,'esta AHmiiu^trae 
O O N t A B I ^ ; iiee-esitá; 
^ . i vLe6h^^: . . ^ - ^ ; 
| de todas eiaseti a p r a S W N Q B l ^ S ^ x e & ^ d 
^. e e o j i ^ ^ s , Aróaa de cou^rar i n u t ^ ^ a r a ; v e r l a y.-tratarÉ'i- p 
I jT t í tó tó p r e c i a E a t ó n : Fru- V ü i a ^ " ¿ n ^ T a b r e s ^ e T t o 
! ^ « t a - ( H o n i c u l t o r ) „ ^ ^ t ó s I i B Á I J Ü . armario, hermoso, p ^ . 
. n ú m r i k C d e t r á g del . l S « g f | | ^ . 
E A ¿ T I ^ S ^ 4 « roídos riogal 
tronsados^de Tmo.y doé afeo* 
ge v ^ 4 e . Para t r u i a f t í a u í 
fino d e ' M á t a . í-á Bañe ra . 
^ Isla, S3, I^eés B ^ > 0 
,éciiduc»i6a atLtoinj6TÍL l iaor-
fael Mar ía de l ^ b r a , 16, o 
U A l t a b a f r e n t e 
MONTAN JL OiyrTet^a ñ t ' l * \, , ^ X - Q E rASA..dfc rf^U 
\ A < « ^ ArmmxS»-(Le6n); ? e ^ r V ^ p W p a ^ y - ^ ' ^ 
l - t o a £ 9 3 . Venta de í j l ^ » ^ 1 ^ 6 0 p á ^ a s ^ « n a ^ , 
l fa ta les y forestales, - K.0o..Tnf:QrmeR: m ® ? 
- E d a d e s ¿ l ^ l ^ i a d a a y acb i ̂ ^ t u t J - e t e r a de Nava, 
ebratrá 
v«rtaa e 
m a r o 2 8 
300 faííiÉli 
• 1 primer distrito-; < 
j^rtao 
i diez pfce. 
LU, 6 k'i lónieiros 
t-OO p a i t a s . D i f i 
BUSU 
m^>ido anual, todo o<>^ip'r>eiHÍid¿, 1 
Junta V-dcin^ «¿O- ?CS. 
dr+strií^ efe í i 'Si" - . , , N K 
f s níemio, 3.5 
t i l ¿i í'fesaáí 
des, •attistoncié Beceficeiicia, aegnndo 
resiiteaioia dmt£i> distrTío o Mit^ 
ertae aimak-o. D i r i g i r ^ , . sísSoí AScak 
poetar» t i t u l a ^ 
' ^ ^ l ^ ; / . ^ . . . ^ ^ 5 5 ' ««Aer -Alcaide, Ayontemiealo., 
L E O N E S A D I L A 
Entre bocado y bocada del mo 
' cocido' ' casero, me he en 
g-úllido también las cortas pági-
x̂&s de \m folleto álbum, elegan 
á m e n t e editado, que la bondad 
íde un padre l ia tenido a bien 
repartir a sus amigos entre lob 
¡cuales me honra ai contaraie. Así 
Jo he leído, por la casi sempiter-
na prisa ¿e l penodismo y así 
creó lo leerían, por el grato'sa-
ibor del cuaderno, los amigos a 
.quienea fuese dedicado: como un 
bocado apetitoso, como una copa 
lie rico vmo generoso. 
Setrata de un " eipistlario fa-
mi.liar, de un pequeño ramillete 
de cartas recogidas por nuestro 
'¡digno alcaide D. Femando G. l ie-
iguaral, de- la rorrespondencia 
co i su hijo el que fué heroico ia-
Üangista de la vieja guardia leo-
ttésa y a l íérez piloto de Aviación 
.^e^nando G. Eegueral Paz, caído 
gloriosamente, en . acto de Bervi: 
ció en el frente de AragüW mien: 
tras cooperaba con su aeroplano 
al paso del Ebro, v̂ n Marzo de 
Conocida es en LK ón la muerte 
y conocido'el sentamiento que 
produjo por la buena afma y es-
¿im ieión de que gozaba este mu-
chacho de: diecinueve años» Pero 
iao ÍÍS tan conocida su figura es-
piri tual^ fielmente reflejada en 
urnas sencillas cartas famiLares, 
unas cuartilas de esas que sin 
aliño literario escriben hasta los 
snisrios literatos eminentes, cuan-
to m á s estos chicos de v iv i r ver-
tiginoso y empeñados, además, 
fea la b a r a ú n d a de una guerra co-
d í a d 
ealde son ciertas» E n cuanto a 
su glorioso hi jo no le ha engaña-
do su amor de padre " al formar 
juicio sobre las cualidades que 
r e u n í a " aquel muchacho serio y 
callado/ verdaderamente ejem-
plar. , 
Y hemos de apreciar en el "se-
ñor G. Regueral, sobre todo, este 
verdadero acierto y vista serena 
eon que en las "cuatro le t ras" 
de m i hijo, dos o'tres carillas de 
un pliego escritas de jprisa y co-
rriendo ha sabido ver una formi-
dable lección de juventud pat r ió-
tica y cristiana, t ambién con la 
misma sencillez con que dir ía a 
la antigua ¿irviénta de la cása : 
' ' M a t i l d e : Femando da recuerr 
dos para t í " . . . 
<•;• ...... r:, -
Si todos los: padres tuviesen 
ese acierto ¿y publicaran las sen: 
cillas epístolas recibidas del fren-
te, muchas escritas con lapicero 
y mpjadas. de l luvia j q u é expo-
líente magmfíco de' la juvení u-d. 
eiita hora! 
Lajn-oanlíiJ 
La mafisíia de aj-er en nuestra &t-
pital, después de una helada íortísiraa 
se presentó despejada y con gol, un 
hermoso y alegre sol, que parecía re-
gocijarse también con la victoria ob-
tenida en Cataluña. .-* . • 
Se guardó fiesta» 
Comercios y cñdnas peiToar.ocie-
ron cerrados y la gente, hasta el me-
dio día, sólo se dedicó a pasear el que 
pudo tomando ei sol, a l<jer PROA 
que era arrebatadlo de ¿os kioscos por 
ser el- único diario a esas horas que 
traía una inforn»adón amplia de la 
glorioea jornada de Barcelona, y a 
comentar las noticias, que se ŝ híanj 
de la ciudad condal y ponderar el 
triunfo de. nuestros soldados. -
Es decir que fuá un día de fiesta 
compiieto, ' 
Las colgaduras lm-íaii en los balco-
nes. Por cierto que creemos que Cata-
luña realizará un pequeño negocio a'íio 
ra si .lanza percal con los colores na-
cionales al mercado. Están las colija-
deshechas ya y descoloridas de 
taitó s-alir a los balcoones por la 
rita 
victorias de auestes Ejér-
EN LOS .TEMPLOS 
Fué una ¡nota oonsoladora el haber-
se notado mayor cantidad de fieles 
que de ordinario en las iglesias, como 
testimonio indubitable de que la gente 
acudía a dar gracias a Dios por la 
formidable victoria conseguida. 
Las corauníorjes abundaron. 
NIEVA POR LA TARDE 
Al medio día cambió tiempo. 
Se puso frío y. hosco. Poco después 
empezó a nevar. Y así continuó toda 
la tarde. , . 
Ello iínpid'ó'que los paseos y las 
plazas se viesen tan animados . como 
por la mañana, ni'f" % ;! 
No obstante,' el comentario deJ día 
absorvente y regocijante seguía per 
tíúm los sitios: \cs.y6 Barcelona!.,. 
EL tlLft^AJO DB 1 4 
S« iíac« público, p í̂»- ecmocíiai. s 
de t:-<í» IB ciase (¿sresa ^'SMEKT^ 
qtie «a •Boletb OficbS ^ 
<k íedia 32 de ,Dide.ailsr-̂  á l s v ^ S j 
se abra «1 Registra, de Ck^caJi 
Obrera pare, la 'v¡m3ñsstí¿m & « - ^ ^ 
en paro fCTÍOSO. ' ' * ' . 
renda para las aslocadcaj-es l l ^ á , . 
res cabeza de iaimlia, .básu ̂ ^ ¡ T * 
\ sóiteraj o cascas, osyc, t m ^ ^ Z 
j eactseatrea' ausente» y. íjtte ao tíai 
] ingreso® f or ofcro« "0001^^ 
prodaa adqdrir. ^ 
También disi50©« ^ 
«st^^ámíento® doede te tí^sn^. 
géneros profáo* del «e«9 .ffiír(.'q̂ i?, 
seaa snuieres,_ así CSMCC los c&ñb^^¿ 
trea o encargado»'ée taüer ¿ ^ ' ¿ J * 
jea: mujeres «eaa tevi:¿éa ¿ W » 
uaa asi « a 
siMldófe Manta 
ars SKIS 
de Colrjcadóa Obrers, 
Por. Dkis, E >̂afia y 
| NackmíJ Sindkalisáa. 
mtX—El Jefe L¡o&3 'dí 
- ÍOSS. ANTOHIO •HOBSi, 
á 
Cartas lacóicas de quien tieae 
risa y no dice n i aspira a decir 
cosas'feonitas " : 
" M e compró unos zapatos» de 
jQué es de Gonzalo?'* 
El tiempo La cambiado, asi 
está ^loviendu a todo Ho-
Sjdaiiuo la 
ono.es esto- el ep)s-
i3n el mismo estilo 
ico y familiar va des 
el dulcísima de unos 
bentimient/os e ideales tau puros, 
tan elevadas y sobre todo lie va-
dos a la r* aiizaeión de emlpresas 
al t ís imas de una manera tan sen-
cilla como esos pá ra lo s cortos... 
" M a ñ a n a me encargaré el uni-
forme * qae entusiasma, seduce 
y emocione.., hasta repetir las pa-
labras que su buen padre pono 
en el prólogo que hace al "epis-
t o l a r i o " : 
"Asomlnm pensar con el estoi-
cismo que éstos chitóos a los die-
einuev.e años piensan en la única 
verdad de este mundo: 1 la. muer-
te I S<'lo un amor a E s p a ñ a tan 
inconmensurablemete grande co-
mo su espír i tu cristiano pueden 
realizar el milagro de convertir 
en héroes y már t i r e s a ê stos n i -
ños dé tan-XK>COS';años.• 
Las palabras de nuestro a 
i*m fie-a 
m i B O E R M M , Santa Crau. 
I>B 1 8 9 do la t&róef 
f?UE2 
o i c a 
C A S A l E t i 
o i i e v o p r o 
m m m ú i m m 
n c e n d i - o s p o n s a 
11 11 
E S F E C l 
Sábado, 28 de eaero de 1SS 
TEATRO AIJFAGJ 
A laá siete treinta. 7 & 
t re inta : 
^ • ' . 1 • r3 muo JIETBOj 
I Hablada en espáñblf 
Presentac ión de la geni 
trella J a h é t Geaynor con eí ^ 
table galán. Robert .Taeylor, €n I« 
tupen da peilcuLa 4a* 
" HICA DE m o v m ú m 
Un -isunto delieiofo y 
M a ñ a n a : IIISPA:NrQ-ITAliO. 
A L E M A N F t t M S , preseataró m 
{extraordinaria j p r a d ü e c i ^ 
T ü ERES BO F E U O P 
Por el célebre Beniaianio 
N O T A I M P O B T i f T Í T ? ^ 
de recibiree el Parte O i | ^ 
Ouerra, dentro de U é é é > m v ¡ * 
dé* la sesión de la^óe i ie , aa ^ 
t r ansmi t i r á al pábl i 
TEATRO FMIM-
i l Exi to enorme de la s ú p * W -
Una pet ícida^do 
sacrificios patrWtis'OB. 
• j UNICO D I A I, 
• & la. ÜOISI- ita"* . 
sonoro Güa.^preiraJBa. a» 
alemam, 
- ? ^ ' V" W B ® & r-,— . . . . . 
I 
G 
«fiero, labrad̂ Di*, a-l-a qug cátá llevando a'ca'b 
0; en; tierras oatalanas, qua esa bien veis Ibia 
ta ĵo»,- sino a" otra-que te oóiw^poii-dte-a' ü llevar a éfeky 
tu* árboles sanoa y recoger1 a su debido Uej^¿a f i 
y . & é ' f o ^ J & m manera que Pn la na-
Mr&tezB- se observa , ía suspensióii 
aparente dé: la vida vegetal durante 
ter'liiviemO, así mismo el hombre, por 
jperezí 
nu« c í e 
•iría o í>*'r miedo a gas-
unas operaciones que 
que U'O sen» neoesárlas 
juspende sua trabajo» 
las plaig""», sin darse 
amenaza de desarrollo 
jdades, está • eculta* en-
iades y grietas de cor-
grupas, dv; hojas secas 
o el invieme en el ár. 
anüítas aeoaa a 00 .̂ le-
'Lócate, 
tár';-pinero ei 
a lo par-• 
ni uprge.p.tfet, 
para combóti 
cío la? enferi 
iré las rugoá 
tez a, «n bs-oí 
que pasau t' 
bal, en esas 
«iones, e%. 
Eí famoso y bien ooóoeido "Gusa-
jie de la manzana y de ia p^ra" pasa 
Tjiodo «1 toviern'» Jbajo lea cortezaiB 
viejas y resecas del t ronc^y ramas 
donde le tieen el labrador indefenso 
jduraXii-e largos- me«es. 
La "Oruga do librea" aparecerá en 
grandes masas en cuanto llegüe la 
' pTfeaavera, devorando tag hojas de 
* mustios frutales;, ¿isabéia de dónde a6*0. • 
'Man 'éailklo? J>e oses anillos -tan per-
fectamente hechos, que rodean algunas ramitas y que -no son 
¡otra, cesa qucí filas de huevecü-los pegados unos con otros. 
!. 'La enfermedad conocida con el nombre, de ^Mo&eado", y que. 
produce esaa placas secas y acorchadas • que' tanto" ftstrope-anj' 
IELS peras y man^anas es cau'S'a<la por un "moho" que viva du-
rante la estacidn fría ea. las ramitas secas o lesionadas. 
Para remediar esto, al efectf&ar la; podía, debes quitar to^ 
•Sas l^ji ramitas soeas, estropeadas o con rugosidades, los aná-
II013 de kuevecilíos y nidos de hojas isecaís que. encuentres, ras-
pando los troncos de corteza vieja o rugosa'y a ios árboles 
jó^nes o de corteza bien lisa les pasaráí; el guante o cepülG 
metálico; toda osta'Ojperacién la has de hacer después de ha-
feer extendido en el spelo alrededor del tronco una tela de ar-
pillera, donde se recogen ledos los resúduos, para quemarlos 
lo antes posible; a continuajción pulverizarás el tro-neo- y ra». 
Eia8 gruesas cor, mixtura •sulfocáiica o aí gún otro deainfe^» 
tantQ apropiado, por ejemplo,, el s.guie^»e: . . . o . . . . . 
Sulfate ferroso... .., . . . . . . . . . 15 kil'os. 
! • - Gal vvva.. 3 klilos ' 
\ •"' . 4gua.v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100; l i tros; 
^a, mixtura sulfooálcica no se paede puiveriz'ar, co n¿3oâ  
«paxatos corriente, .sino con Ío« éspeeiabv^ paríi 'el&'fue es. 
í^n revestidos imeríormenU de plomo.-.. T«mJ51éH-pueden ' 
5 embadurnar 1^ treneos con estos jíquido^s por medio de bra-
«bAs, teaieodo ouléado dm no mojar9e. "las 'manes -pmsk, no- '.s î-
^•.qiuemaduras. 
" Se cuidará al dar aetc tratamiento de no .alí>aT:zar \pa 
«aás •Íiit&.B para destruir las yemas. ' - . : - \ ' 
PREPARACION DB LA FORMULA(1) ^.y ; 
Sil l̂ na barrica (a) pon"50'ütres do ^ry... - '^Ud^ve el sul-
***ft"feî >o.gé,' •  V':. i . - ^ , . : ' 
lisia, y dispuesta para el 
nto la máquina burocráii-
s concesión de créditos a 
lores de triga. Consorcio 
iine'ro), "Junfas Ag'rioohá 
Pagarés de cim, \ 
; se i as, muy bien! 
La cria del perro, en sus dlsr 
tintas varie<iades, es objetó en 
algunos países de tan especia] 
atención, que lo han convertido 
en artículo de ejiportación ^ 
muy saneados ingresos.. Ahí es-
ta la renombrada casa "Diana", 
de Elsenberg (Alextía.tiia:),' cuyos 
productos, a elevadíaimós pre-
cios, son exportados- al irúnáo 
entero. • • v:í • 
En España, en los líamelos 
Nadi tas , esperado ser\ de. guantería, tenemos el mas-
lacympkcoca « m ^ m » | tíu, que no sólo no tiene nada 
r les tngwros áecxdidosX ^ ^ A t ^ L •. 
¿ros, y a ellos de cabeza, 
'rckos tos que se acojan a 
v y Kuevecito crédito?, E¡ 
rá, y no puede terdar mu-
phso Para soUd-tartos 
t<s pri'itero de abril.. 
•Bí-eattos op.cta 
pero es {pefú 
ti pecuMar ce 
•e de crédiic 
, que envidiar a los mejores os-tormo, que, anv . ' . ' J . 
ti-anjeros de su cl5Se, sano que 
le suijera en muclios aspectos. 
Si no es tan elegante como el 
San Bernardo, ni tan esbelto co 
mo el danés, perros más bien de 
I lujo, les supera en cambio en 
I rusticidad y dureza contra las 
I Inclemencias del tiempo y sen t i 
do de la. guardería, y como en; 
I los anímales lo bello es "lo iitil , 
i ie aquí que nuestro mastín, que 
| ; i los días de más orudo invier 
no, té vemos revolcarse impasi-
S u p r o d u c c i é n € © m a 
n e g o c i o ;«» 
tete a 25 y más pesetas, y los 
adultos a dea y. doscientas, 
guia ejemplares. Los gastos de 
alimentación son muy escasos, 
pues a los cachorros oasi tea 
bata con la leche de la madre y 
ios adultos se mantienen con las;' 
sobras de la eomida y "lo qu© 
apañan '. Que bien merecen un 
cuidado mejor, no ya como pit-
go a sus útilísimos servicios, pi 
no con miras comerciales, yiV 
que I-a. produodóa actual tier» 
un mercado seguro (hay deu^ 
siados. productos..._ buenas); pe 
ro es ln<líspe:isable una buema 
presentación, , pailicularmea t s 
en los cachorros,,, y hay criado-
T£ñr muchos por. desgracia, que 
ni por huís anidad se ocupan de 
estos animalitos en sus prime» 
ros meses, y al presentarlos al 
comprador que ios tiene encar" 
gadoŝ  de antemano, los eatre-
I gan esqueléticos, por lo que s 
veces les son despreciados, per̂  
diendo con ello unos buenas dis 
I ros por ahorrarse unas insigni-
una solemne tontería 
evela unet gran igncntn 
Icticas comerciales, y tve 
' les tnnueros cu-e la c 
•mí 
'«ea (b). i-aga con. poc; 
^ - m í v iya j 3e dUuyerhasta 50 lltro«. 
Se ^ a des-D-acho y.-agitando el contení 
-1 :¡ 
10 Úi .Tica 
u w fmvncmaa aejan ae concnrnr, 
kt caer en la secreta' pe:'o terrible 
mhuptcÉci «sura pueblerina, 
EÍ pensar ' que el crédito . es íJíc 
remedio ideado y creado para aque-
s agncvj'tores oue, como ifuiacrmen. 





fwrcí úó es más que una de tanta.-
'niusf-nas y aue, romo tal, debe etn-
picar cua'rüos medios 3 . instmmmtoí 
se han creado y funcionan pare la in-
du v í'í mmerdo. 
En hs regkmes en que los a men' 
teres tiene ese sentido comercial, hiet* 
dm. muchísimos al crédito oficial, • 
no $Mo [Preeminente los que tiene 
focó.rfará beneficiarse con él, h qn 
les Permite, rhn'U'garianfía 'de su pP 
scverwtte trabajo, ampliar considen 
b l é ^ u ^ su capital dedicándolo a to 
da ĉ zse Ae mejoras de s-. s propieda-
des}- bhr as ie \iego, adruisiaón di 
• 'mqvfyarifi, tnodificademes de cultho 
-ona'.tísfy-dé Cercados,.,efe,, etc.;,y e' 
•f&Jé.é&rpsie crédito no sólo, no es ci¿ 
^ i'ergnvsoso, sino ' todo lo contraria: 
. ef - fktú^^^. de. legitimo' orgullo, puf 
J-'env ppr ganmttms su konrades y s-
hbortfmdad. 
Vf f r V.sfado ha eifwod-,' 
l 'nnráo^erA^níe esta, forma de •" 
| intérnente heneadost Para tas in ma 
v ros) yo dése» qu<* sem muchos los qú 
I a f l 'arwfan, de for na que constiruv 
| ffn verdad erg éxito y- que sirva 'en l ' 
j sucesivo para ampliado en formo rnd 
\ '*P$av'Qi-vf*iis: .ftmiíis • de M na^^ulfif*-' 
I *0 men¿r dignas d>% protección qw 
3-la tunera, ; . -. 
'•̂ lO1 entre la me%'e, y en el estío} ficantes pess-tas en cebo, 
apenas sentir ia fatiga; que du- | . Finalmente, y para que sirva 
rante él día parecen perezosos do modelo a sus criadores y lo 
^or decirles su instinto que to- j tengím en cuenta para el acopla 
lo está guardado y se dejan 
acariciar hasta de los extraños. 
m llegar la noche es movilidad 
7 fier :za, dándose con frecuen-
cia TÍ coso, de acometer a sus 
mi&r: J& llueños. Este Magnífico 
gunr ÍÍJ;:- no goaa, por injusti-
cia,''uV-' hx estimación a que tie-
ne ? ür.j.'í;üo, hablándose tan solo 
y , ^ del nmstin del Pirineo, 
] 4¿ v m proximidad al ex-
tra/^erq y venir de aquí" su jus-
ljú6n. tenemos el mastín 
raontaña, muy extendido 
•'•tr..iff'ia. la provincia, pero muy 
ea su selección, ch-
una lamentable da-
tanto en tamaño 
sus caracteres de ra 
si A i doble uña en, las patari 
1 \ jiíveE va desapareciendo, el 
V, feo, alargado y estrecho, de 
. a la: intC:rTencién funesta del 
cigó, todo, ea fin, va denotan-
0 una decadencia que a torio 
trance hay que remediar, pues 
T^i con ello se consigue, no sólo 
la ?,ons«rvJición de una raa*, 
- ú¿ás la mejor logradla en 
••¡estm población" canina, sino 
>..r la gran demanda que se de-
aota de algún t|empo a esta 
parte, suponiendó un esltiaabte 
ingreso pai^, nuestros ganadé-
¿a .y labradores, casi sus úni-







, V Wss»r-íssmundo .D̂ v M>Wiíl 
, Iní?eniero Agrónomo. 
i ios ejemplares se pagan al 
í?<...# 
•lento, de sus perras, les prev© 
aimos que elijan sementales d« 
dolores clares, el rojo más o me 
nos subido y elatigrado íavarK 
liado les suelen llamar aquí) % 
son los colores más solicitados; 
la cabera, cursado más volumi-
no^a, mejor, y €$to es muy im-
poroante, que tengan la dob?@ 
uña o arpones en cada pato 
trasera; que seaa de mucho ta= 
maño y fieros. 
Tan pronto- romo a la peirs 
se le noten los primeros simo* 
mas de "ceio" debe encerrarle 
para, que ningún "cusco" se 
acerque y llevarla al semental 
elegido y especiar los dos mesef* 
que dura, su gestación. No lo ,01* 
viden loa criadores de maitines- • 
de León y su provincia: bien 
atendido, coa muy poco© gasr 
tos y menor esfuerzo, p^-dea 
proporcionarse unos bugnot; in-
gresos, coa tal de tener, ya que 
tes es necesaíta,. lana Imena pe-
rra maMána, en Tez del tipo dé-
g-eneí^do que la mfiyor& po* 
seen, pues ios gastos de alimen-
tación son i^s mismos, que pof 
cierto son bi'-n pocos o ninguno, 
.3C.'. 
LA "PACra^A .DEL OAMPOM 
se pub^'*. bajo la^direccién a.« 
sarso ae 5a manzaaa, mar-i pesa Peoléi* 
En la semana última se han',drosa del Rey, Sobrado, Cubillos 
constituido las Juntas Agrícolas'del Sil, Quintana y Congosto, La 
locales de los Ayirntamieatos Ercina, Vilíare jo'de Orbigo, Bo-
guientes:; Viilazanzo de Valdera-1 oa de" Huérgaiío, Accvedo, Prioro 
duey,. Roperuelos del Páramo, i y Santa Markia del Bey. 
Zotes del Páramo, Candí», Bra-| * Según estadística reciente de 
zaieio, Renedo de Valdetuéjar, j la Sección Agronómica, existen 
Vepamián, Fresnedo, Villamon- j en nuestra provmpia- 2(3 fabricas 
tan, Talacíos de- la Vaiduema,i de-harings, 98 ' almácénistas de 
Canalejas, Algadefe, Oimanes de] harina y 350 panaderos. De los 
la Vega^Calzada deí Coto~Cam-v j datos de e-aboraei^n^ resulta que: 
po de Villavidel, Campo :de la i los leoneses"hós eómetaas diaiia-
Lomba, Villablino,. yalderrueda,! oyente .unos seiscientos cincueata 
nos, Ĵ ©riila,..: .C^bille9 .de Jos ..Ote- ri.gs.parece ex^eradaj.y 
ros, Vülamartía de Don -Soncho,. i crocirse,"'máxime^ cuandd''la "(dés-
Páramo del Sil, Barjas, Oencia, graciada población que vive en 
s Barrios de Salas, él infierno rojo, hace muchísi-
, Carrocera, Mará- rao tiempo qu* ai BÍquiera lo hue-
" • Y i l k f a t m . T ^ l l ^ " "" 
Ap'onómica 
* Tenemoa ^atendido , que-pel-
el -Miaísteriq.de Industria y . Ce-
ra ereio, se ha establecido una nu® 
va , tasa-de las atabíak La nueva 
tasa pará. el 'productor éá"':l|iv. j^e 
115 pesets los cien kilos,, sin que 
haya aumentos-progresivos. De= 
seamos aue la noticia se confir-
me y vaya por delante ̂  nuéstrs 
enhorabuena1 a loa alubieros. 
^ Hoy termina el plazo de en-
trega del'trigo, para poderlo co-
brar al precio m/Vdmo de tasa; 
desconocemos hasta el momentc 
las entregas efectuadas, de" Ika 
que daremos cuenta tan pronto 
:"nps" sea.^siMe^. >.-v % 
* "Cuantas noticias: ''y$ ¿r^eibera 
á(|:-lasozonas . r^cié i^ . l |^ t^as por-
su.pQajrr. fündadamente 'que mu-
ehás 4§CÍ>. á^ueÜa^ ' t í é ^ ^ ; han 
quedado sin-'siembras" dé%tóño; 
es necesario que nuestros labra-
dores tengan presente esto, y pro 
curen llevar al máximo las fúem-
brswB .de pyimíivara. _^ 
fcíí I FAGINA OCHO 
C f p n i c a d e l f r e n t e d e C a l a l n ñ ^ 
B a r c e l o n a h a r e c i b i d o 
S F r a n c o c o n 
^ 'A Sis «stóÍJíS' la _tayífe 
d5 ayer, «s-tm-'b el 
^« itó^tooa, pBi©»̂  "Itó do?* én 
' ^unt^ de la ' t tete f '«MOO van-
¿jiítódia, el '€»*vipé- ífe; in|érdt<> 
(5jíe Ma^rra toaMa i-atratío, dcs-
ItftgiiidoHé desdó, laa altnfaa del 
1 ¿sitos de Frangí) do' K»varm:, i 
.las1 fá^ée^ del Owe^ do 
^¿.rcito •Mánroqáí' eatrAban en 
'i® Cffidad' 'Gondal, j»jáiiclo; por 
fes é « l z i b a c i k N ^ " ^ Í ' ' ' ' ^ ñ t j ^ 
^mmtm en pos t ín - j á «sáfebs "tcr" 
<So( itaio^iÉa ^ É ^ d l a dé ls¿» <RÍ 
; A la» esiatíré, fvi ieropsta pndo 
t̂rswp «o. úémjgáñSaí' m í ' géisferid 
•̂ WB iH»j«ia fe* ^oferá- -Us^»»» 
Iplcaiie» dé'" Bareeioaa -eóo ^«r 
;v|n*^>ii'lió colganJiOító,̂  
E l qoé W':liakláp*' ¿Élsttó per-
•^Himsyrü :«ie;-:la«-.éji^fete8' : d» 
'IprovtBeia .qo* Éaa:,re©©fiinStó-
49 la Se,. «I .^tóTjr la "mteíigeb-
torm ka '«Ida IsMlfómeiíte tna--
yor qoe ei de tedas : e!ÍM Jioitaé; 
P©^l«e ademán m ' aitíplfó ésta" 
oqtlott gmfea' ^ája 'taíit^s^^-'-
de ati 
do ûpitertHi ^ne ipSltíM 
Wi) a^'dídorps de 
aTTtóaslp^ »ii júbilo 
Por eso "se ;'expí.Í3í|: 
«WJMÍ© í'atti^iNM liff'1 
ras oxddades fe, ĝ ute 
sje Inmédiatajxi.entc'. a 1*31 
simo Fmnc©. 
•Y e»te geRíé' dteri»? ĵC-kî nt-© 
liabéfc* tardado!, ¡¥a l^iRit^a^1 
Por «sm ex; 
na Jet© de''Ia; Qu.MíÉ^ei 
ira, aiMMíiie mlsuio síg" !̂̂ ) 
a eatalaiieB, df^ 
"IJío líû nv̂ s tertlad'ó'." Ño 
nos. boyamos detenktó,' » 
ni wttaraiíSíDao irrasicd, 
á« tíidoa ¡os 
hr® fc* níllsiijÉa «arae de 
|o«. '.poné- tédo' el, ei»pei>o 
•felfeg î sufiado de fe 
m m - e a n m é la más biín 
Ifarradora* Y así, os 
piicár eéiao bí̂ mos ^ 
•Barcelona y no h¿i»Ds''di 
do na ^ í o &mm&T& 
ciudad, y o» podéis" é: 
mb •naeetros jaldados 
lado' por la 'tó^e; oón el'l 
•gsMlo íi espalda 
'tm &óik> 'iaro' y .sólo cotí 
•.nm j de Falange ̂  y del' 
baja i^n^idó Battelona: 
im%; en la Pl^^á Jpafe 
cabía tm'-aif'ilér., XS,? ¿én^ás 
€íÉ4pa-iioie*»s.x jpomí 
algosos :¿e sjtbíán-" a: 1©8 
ge difd la prímeírá 
celoim desde ; él 18 dé Jn 
Pesp^é&, di General Y¿ 
"e.?ííi hora'.de ttiimfc^-pá-fiS^m^ 
•̂ ifendo.-a los soldados, 
-hondamesite' sienten" a 
tfij^biéa sienten la e; 
.Oatainña española,; fliié" M'WS^-
to de majnfresto a fe éix^i^.^de 
nuestros , Taiéiwos'; iolidád^^m 
'amor ft-España.• ^ 
.Tal- há' sido' el 'estudasmo, qie 
señoritas 
a s 
que pidieron per f a%w snfeií 
pialeŝ  ,y óon ellos, á^' d 
por Baweiona^'MnüMs 
vSiibieron a l̂ s'̂ mnlds 
La -id&Sh1 m i 
A î sóáp de la iiit©á,s 
pi^pagawla' dé inéntifíiá ií|tté 
ttas mtadi^'r^ífeábde éonStó.B'» . 
¡¡¿emente ios cwrigéiBtes nmrxw- f e 
• i .. .• -r . , 's ingio tm discurso en el q 
te la buena gente ^talana, ta B<jmbres de la PiV 
^«ena 'gente as Buchona» «o ; e^añola, 'ífeitoo, 
Qi» p©aid<"id ha qíaoildo creer tp y dií ifeEadá Bcdemi 
•tales •eBoÜLMadeéj, y;lí» éspera^ un '-tantor &ftOeii 
<ÍM Hej^Sé' eí'laoiñéato opot tnno 
||pp» fe<M»tóar' »«'©K^sslastmO, 
¿etíbifendé a 1^ ;̂ ÉMadc«̂ <Íe' ÉS7' 
, jgaila eóo 'unaá fetptfesioEeS "de 
JéfeHo 'qtife eran éscpréslóis 'Sé l a 
fe e k ^ r m M á > y ' sinoéra. qüo; te 
gifan "de --qúe liíjyóite^os f^presén-
ttf£M»s l a vérdádéra" ̂ ¿stód' y' ;t* 
^rdadehi. 'ti«dlcloai.'<eŝ BSolato' " 
.•''Desde 'baco '.ttes dfo¿¡ ; todo' 
<sra oonfnsióii en "Barcelona.'>'Por 
íadkfe y pérS5dÍeoe eo daban 
«WtóJgsias áte':-q««)' atfidlé m mar' 
xchasc! de stt' pnest©, porque" "el 
*^*iera»** .VpSrúmiróOérfa'iníer 
^praaietite desatr© de' Batcelona j 
,.preciso" deiNtadérla1 ••basto' 'el 
Ptta&b'. ti^w/asegtíipáhHfo»» qué' 
9p trfrarfarfer' Ignál t̂fnó' "fen Mâ  
drid y que siô  {ikaiiank^ 'dentro. 
<fé fe eapi4®t_i Pero ai rnterao 
,, ^ppo de lamkr''esíi*.' cbnsfen:a, 
toílbs ios dlrfgesttes d© primera 
y aegúmsa 'imes,""det 'coínmiís-
i m , de ía'FAÍrae'tí :CNT, de la 
<MÍJsq«éiim*'._ŷ dó los ttia! llama 
<tl<!>s repiátteaape iasqclerda, 
w aiardhaban apf^uradamfe-isée-' 
ipt* todas las oarreteras, útili-
«psstlo todos los ifiiedios posibles 
^'Socí«ia(f^S^7C>isaÉdo iban bis 
•figovaa dé sé^í^da' y .i»ip¿et?i: tí"' 
aea, se ' entítoábaja'' OOB que ya 
m haíá% awtotiáades' nádie 
(jn* foese câ paa' 'de imp<«ier su 
i»ntoridftd. 
Ta >«biañ huido ke rojos, los 
-«aitigensss, és^m esta, pero aó 
antes liar^r provisión de, ío^ 
éo lo aue había eñ los almaec 
alee*. Así,' la vida de' la .•ciudad, 
<BU los éltrmos niomentw, -:f- bl-
aHi ínsoportabl^o 
uon esta qn??*'© eleetros que 
•Sos españoles que estaban den-
tro de la capital eataíaiiae r«au-
c o n v o y » c í e v í v e r e s p a r a 
h e r m a n o s l i b e r a d o s 
Baírcélom e|.:: Qéan % 
-io^ q^,ve^;vi|#iií 
«té-de' Édsairtvi^n-
f '^^-^feéü' á w cf 
íáb¡6"'',:,tdd<'Vi I s i 
*^(íujp^díJ'- db-te. 
íá^léndldi» d^sii 
i»- !ia: ido; apotro 
üiareM" de 
f̂ ife.̂ eaBis •olds-
'Tsmíígiáéo '&ac 
f B á d á p i a c Y^el' 
f por; M p|(^^D»3' 
" pái^fe; •• •"••'• 
^l&é^ié'-isfeH 
'ífee'-égcij&íi^ 
•í&f: ̂ .'gr^Ti' 
SUrgoe, 27.—Todas les prcr 
vÍA^ia¿;'dé'te .Esx)a^,,üí^ra .rí-
váliísan ,én un smtimieuto ¿9 
liem^adad haca, Barc^lo^a y la 
j^b^^íp^ dp... B^rceloni^,,. libera-
da .tór nuestro j^jérc.itop resóqn:. 
diendo al Uaisaaíaierito que loa 
lué ¡ h^ikk^pm:, ê  f Ge^r^ísimo, 
tación de las .oantî adss 
, De la. príhiucia 
ánájkigaa uotici^'* 
de superarse, , . " ^ 
B̂ arceJo]fia recibir^ 
más VQálido bíwneuíije, r> ^ 
elocueiite de ^- h e r i n . Í ^ ' ^ 
_Jada d€!;,.la Patria ' . Ü W ^ ^ f f i 
hora., lietoriosa,,' • 
I n d u s t r i a l d ^ 
De; S^ájuaaca ^alió un oon* 
voy- compuesto^de'..uii caipjóu" y 
^os; cá^oi ief^l ' '¿on.300, cájas/d^ 
iip.erlu^!-:pÓ€'^%¿±úmf»y otras' 
i^uád^át^i 'lie' '.wi&estibleéC'". 'Úía 
^ W d ^ x w ^ % i b p ¡ ¿ a p r e n s i v o c a s l i . 
•puesto'a flíspc^aión.<^I. gc>ber- i i h ** 
.tiádór'' cml do©,' ys^os^sT ̂ e. jh¿4 
* ^ A* ' i \ . ^r.go®,...7.-r-I.a Jieíaturadk 
WQ •lityms do iniciada la suscrip 1 .; : í" • • ••-^•-^nT^m-
cion prp atixüio a.Bs-ivxsJcina^ al 
eanzó" ̂ s^Kla-^Vín^rtant^;. .sju-
de ';5Ó. mllj'^a^t^^p^re^ís-
i.tra erc*^V..d%ño dé'fiatór^ 'n*' 
t&r '. á<1 ia a^T^ici^p.',í^rea<^.; 
nante' "^. wci^ia '/Ite"'."^/^!^^^ 
cferer^^Hofi^fesJ. y ^ muje^a,; 
'aifenar, sé eiKteád^'el.lla^ml'cn 
i p deí gooelraadbr" .clvÜi jsé éM-
rgíaron1,' al1" ed?ucio" iSel" QoHiern^, 
l^rmándb "•bb&a ''pátra' ...tóéer. "ón-
trega. dé" siis ^'a^flacténeá^.para' 
Vi- capitM' hennáña. dé" í3k£cÉ&, 
. isa. Todos, : J<^pw^ ' ' s i ia posv&l-
^^f"<^jpi;j^r1 íídadcf, se exc¿dí«rou en la ápqir 
w ^ m í t W í 
*' 'M^Mmi 
'ate' én1' Tiíl'"pralíto,. I 
^ ^ ¿ & 0 i t ' ^ - : p ^ f ' 
. . M ^ . . -p<5r; •fictíMidj 
^:p^dá& fé^'- i^ms sé-i j ..llspañaj^ la., .emoción 
"'•já^ p-geSr ,^ojl üiás| propia" del momento, y. {̂ !>r esté 
i- oftóáta. tikiie ..que ímevb tniliifd • éuaí es' lá ''iñcorpo-' 
% ¿Jrpáop'i | Fr^4raciion dé •Barcelona''-̂ ' la -iDadrél 
r';t%í:ii>|k'x' ̂ ¿.aaift llPatrla." • '• • ' "" s i 
A g u a s d e V e r í íi 
í FOENTE H i l E É 
DE VJíWEA E H 
DROGUERIA Í É É e 
_ tos.̂  y Tr^nsipor^ ̂ f ^ "1 
•oi^t^^ und npta .dan^1*^^' 
te'die" quei-.batiendo i a í n ^ ^ ) : 
^ ! l^.Ust^aí.; de Í B u r g ^ ' ^ a ? ' 
wUatos, eVovandq íi..-j>&pcicTÍ^« 
iZMTi4f loa .preol-os. yin; auV>ri¿s« 
9i$n; ai (^-ocviiiilrnito .dte la íaji; 
..ta Ppwiu^.ia1,/<le ha'.-s'-̂ do 
presta la.-sarición de'49,Óop,|¿L 
^tasf'.:de ¿iulía y':privíjK^a' HÍ; 
Jar- libertad -por qu-iüco día»?-; / 
" - 3GSpóra dicha. Jefatura ^ " . í ^ 
ejem^laridad. de eŝ ta «a¿¿áti| 
así tótfito. o i f m sjjfíjíarieo' p̂oi> 
dodás c.̂ n ontenorida^;^^.' ' ' 
TÚÁ [ pd^aV'esc^i^'éQ:^ d'e teir 
industria.Ie». y oomerciaoti^a'm&' 
no s^éntañ 1̂ momento trfiéceú?. 
cJenfaí de .jEspaña, H^r»^'.^" 
posta do tantC'S1 tstícrifíeíKM.^ . • 
P A T E O N O S . — E n el p«a¿írté 
mis de enero, se h& de ássÉía- v 
ter el impiorfce de la otárte ic£ 
tial de Subsidios Faínü^ErK,: 
liquidada sobi e los snpidQa f ; 
salarios ^ne p i ^ Ú t é ^ ; ' ^ a i ^ B ^ \ 
" "todo, el mes d© noviecábrC:,'.' 
ya. siendo 
eou imporfeates serricioíh 
••xiiio: Social, qué é©.':iéi'" 
uaia ' -ŝ alidsld• -el 
nuestro OaudíHo de 
m&c ;a,ia 
^ticia:1 
reconquistada, tío ba 
momento' ̂  'eiitraiasmiO. 
i p s d e : a l g u n o s d c T l o s p u e b l o s 
c o n q u i s t a d o s 
báa vtetoc. Y en 
comomoSp « m _ 
que m •üénsiBii'"nada-que 
han afeierto sus puertos 
nmestm dol gran 
Ue han surgido gran 
& basidás1 pqpuláres, 
rren teis cádles 'seguidi 
res, íiífk>s :y hombr^. quej4^^ 
rean a Sspaña y al Elérd̂ o;11"3 
paíot: Nuestros soldados .¿^g 
tan siempre •.dll. mî mo ,xp0OT, 
SFranco! jPránco! tl?fc¿SettjSSM¡ 
va Oataluña esoañoia! t ¿ 
•- La 'cauifal ea*n,iáí2a, a l Vol̂ ger 
de naevo a los b^azog de li?, Jítar 
dre latr ía , elcperimént^ la"sat>?-l 
faccióiG y alearía proioia del ré-í 
torno, Y a-si no pocos españolea I 
BaTfcéíbná;; .̂ ¿s-tS' 
cí«^lís "dé* .fio 
p^í¿':;<¿'.í*té*-
' GranolJéfs, pust-
aeíí̂ t̂ TOsíS-tal' f ' \ ^ ' 'fihch j " 
. ..\de ESeó îoíos, Maní 
^i^r^gtv» • irt 'ptí̂ Lapíi e** 1S 
Eff la its-titá̂ efed.' 1n.« in'áiurtm* tev-
w SeMirl muta sw-
:ycnta fábricas, con vaos 13,000 obre 
1 ̂  de' %í (jiíe1 ÍÍ.OÓ¿ ;TOrrsp3«deh' 
, ..á ,;la Indüstfiajlánéfat. y' ¿̂OÍSO '"a 1¿' 
eJgcxioncríi. Ul coínerwtí" consiste eh 
'" la ; cxportaci6ñ deestos píodiictói 
. l^rile^- a tódoís lós páíses, «1 és-
r . f ^ Ü ^^^nca. Está doíáda de blit-
i^S edificios, tánío antiguos coma 
' sffiqderrios y tres hermosas plázas. 
iglesias de la ciudad, ademas de 
• Jfes' p̂ajrrbqmas' 'de'"la- Goócefreíón, 
''San F l̂fx T'.Saa • JuU&n, •«<« hs dé 
' ;,Sah Vicenl e. de Junqueraŝ ' Tririi 
dad. Sanüi;.riD dé íá Salud" y . W 
ôbrrespondierites a ,aigunasrcOmunt-
ÜáHes religiosas. 
MATARO.^Mmisapíc de lá provln-
' 'cía de Barcelópa y pártic'o Judicial-
: Tifaic «2.000 lií¿>itaintes. Está situa-
. do: e,, i¿ cosfa d¿,'Medífrerrá^eo ^ 
rodeada de hermosas coHaás pK>bta. 
''' das de viñedo % ^^na' dísíáñq*. 
"^Tkne AyiKÍantía ' roarlíimá ;d*p«i-
\dienrte de Cartaséns. E«tad¿s d« 
'.ferrocarril en la "líriéa de B a r ^ 
y. '^a a Francia, la. pripera" Ifeiea' 
inaugurada er ESpafía. .& MÍMÍ-
/̂do siifla Carretefa de Madrid . a 
•;" Francia por ti Jumjtiera y"otras ín-
terurbanas, Lo¿" prodúcto» * natu?i-
... ês del término'de. Mataré sor'.' fri-
po.; cebada, aceáfé," víno. léR^rnwes,' 
' .-frutas varias, 'hóríaliza?., êbxSíWs / 
. guisantes d« gfán rt^nombrr, ta pe*» 
ca es abur-danÜe, "jr V "f̂ 'vía a Bar-' 
ceViria v tir.Wnoorv̂  íntíriores' Ha1"-
pran numero '<V> fdbriras d̂  «Wv-ef-
8a« nmrti-rf̂ ctfirns, ê -rwtn̂ rnente ni 
Ti^e eociíf̂ Ti 'rí?,r--<ínale« f)a-
îfios • r»"ori T>̂ r:i n̂ íns (?u¿lP̂  
'Artes yr Oficia8! y varios CW^ií : 
di rígidoá por ' Religiosos,' 19StM*Of\ 
púbika!, Museo Munidpaí, vafM. 
Cony&iríói de ¡tronjas de anseftafiía 
y ik Caridad. De ios ^fiekK 
anbcllécei Mataró, el más to^gS"*' ; 
tafite es, sin duda, la iglesia'P*" 
'" •ro(?uiaí ¿rSflJrta María. IA 
dé esta (riidád es muy brillaníe. ! 
BADALONVV.—Municipio de 
'•habitantes perteneciente l . *9 Pf*? . 
vincia y diócesis, de Bare^céa. t^:, 
—aa tcrrit;>rj6 municipal se pfoác6*0 
cereales, vino, naranjas, h0*ta«?** 
7 «Ucétera, Su Lidustria 
do un gran desarrollo, te^raf*-
•gran numero t'e fábricas de 
tos pro<iuctos industriales, eS!>ef?L 
• -mente Ja grawdíesa fábrica de, 
tal. CíMístituye en Fwburbk» de ^ -
> celaua. a la. q»e está « ' ^ ^ - ^ J ^ 
- TÍOS crirmnos íércos y •<̂ Ta*||ar 
La itrlesja oríroQuiaí d» 
HÍ( *c'4 ericue'rírs en la ^ ! 
» ,-ETÍ mi míiro* exterioreŝ  ha^ 
- gradas cinco láT/idas^.roAwj»^^ 
el ísjfrxwisario de esta' 'v$em&MJu g 
*e un faro, cuya Itsz. ^^^fL^Stod 
fe»' peí*catlores. . r o ^ '1^^^^. 
ívíwHÍBdw en el casco de ;» 9 ° ° ^ 
Cíón y en stts alrededor». 
MASNOIT.--Q?rref«otHle a Je 
" da y di^M . 'de BárceH^ 
¿.oeo habite?.' Prodnrc, trig* 
'ftiybrw! n̂o y na ramas. 
refera a d r a r ^ r . y c, 
B « r c e W a r^::na. 
btK??a Casa COTM^-_ 
eos 
le» 
Tiene 
